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M séípétló^Ci^ 
múî Mfcuíación de Mdláié
g su provincia
fu n d ad o r -p r o pie t a r io :
Pedro 6óBHez Chalx
í  ̂ d ir e c t o r : ;
Jo sé  Cliifora Pérez
S U S C A i P c i é i i
M álaga : un m es I .S O  p t a o .  
P j^ v fiid a s ; S  trím estré
N úm ero suelto: 5  G é n t i i s i o s
imDACqÓN, ÁDMNlSTÍRACIÓN ¥ TALLERgi 
M Ar TÍRISS, 10 y  Í2 
tÉLÉFOÑQ Ñ tíül m
NO SE DEVUELVEN LOS ORIGINALES
A N O  X I. -N Ú N IE P O  3.336
í >:j a : j r i o  r  m r j ^  m u í
Estam os, pues, los  republicanos, ante íá|. El señor Cintora Pérez, en vista de ello; so- 
actual fase en que se  nos o fre ce  la política Dlcita 1.a palabra para una cuestión de orden, y  
monárquica, sin plegar en lo  más mínimo ¿Ülre al concedérsela la presidencia: 
nuéstra baraiera, eort él pensam iento y  los . discutiendo el repartimiento
4 o jo s  j-fijos en nuestros ideales políticos y  | conting^te y  asuntos que afectan a la Cor-
I patrióticos, # r a  proeeder Siempre, en  toda .
{o ca s ió n  y  a tod o  evento com o demandenf-gi og il,. es ju estopor
w - r  • -  . ’?m<Í rir?íínsmnrm«í^" pTÍtan rrts '»íiinrpfnn« irt-4®- liberal,BfeMo^rdaálto y bajo Teíiéve para omamsaíit-,..  ̂ ® te.cuéstión que se debate.
Continua en .Señor Escobar y  prosigue ha
( Propone que se nombre-una comisión de Se­ñores concejales para que efi él plazo más bre- ¡
I « ( i «
Sábado  18 dé Eberé 1813
La fábrica de Mosáfcps HIdréulicQB; márjon^ 
de Andaluéfa y de 8i ^ r  élppríaciórs 
e= DE ==
g!óá, Jmitátioiiei á mármdes, |tereses de España y  dé la R epública :
Fabricacl&R de toda claaé ce objeto de piedra ar-;? 
tífíélál y granito. . I
^  recornienaá aiipjIbHéo no confunda lait ayrti^- 
ios ípatentados, con otras imitaciones h§(|iép ppr. 
algunos fabricantes, ios cuales distan mucho enba- 
gssB, calidad y colorido.
jgO^EI^SBfiF^M de'liaH ós; 12 " . k’í: ’" i'
Péorica: Puerto, 2.—MALAGA.
Convocratoria
C on  ob je to  de tratar d e  las próxim as 
eleccion es d e  (^putadqs>..rprovineiales, se| |^áyo de ISQ^Jel.señor.Eldpaye a ,qií§. se  re 
con v oca , por la presente, a tod os los dipu- f "®*'®. señor Escobar, y  en dichp,, articuló se 
tados y  ex-di^Utados piov in cía les, c o n ce -í termliiánté que el
ve se reforme el citado teglamento, pues no ^  
posible que así continúe un servicio público de 
tanta monta.
El señor CastilldRamos se adhiere a lo di­
cho por el alcalde: significando que este regía , 
mentó urge reformarlo, sin tener en cuenta páv 
ra nada las conveniencias ni lo ya reglameií-*]
___ _ _____ _ j  _____ tado. /  I
bfándb er abonó de lá forma en qué actualmente Se nombl^a para esta comisión a los señoril > 
sé ha hecho el repartimiento, e^ttendiéndose en!concejales Armasa Ochandorena, Pérez Gascón, ] 
consideraciones sobré el mismo tema. i  García Almendro y Abolafio Cortea. i
 ̂ p  señor O rtegy ectifica  y  dice que sus pa- ;v . S o U C Ü y c i & S  I
labras interpretan la opinión de todos sus compaí , 7 - ^  - -  -  *
ñeros de minoría. ^os industwaíes qüé póseen pianos medá-.
Y ó hé léidó el articuló 13 deí decreto cíe 3 dé  interesando se les haga una baja en ié?
. ------  . .  _  arbitrio que, tienen que satisfacer. . , |
ja les y  ex -con ce ja les del partido, a los S  reparar el repar-
dividuos que forman las Juntas de distrito cnSit lo .
d e  C a rlo s  H aes (ju n to al B anco  E spaña)
El sah5ir préféridó del püblicjo selecto. — Hoy nuevo y  sensacional acontecimiento 
cinema-ariistícp:
E L  L í R K )  T R O N C H A O O
Gínemaiografía Qaumont de gran espectáculo. — —
. En breve otros grandes sucesos de cinematografía.
áé]iréiles
refiriéndose sojó n las tributacionés por territo-
A  la Comisión de arbitrios.'
. D e ctosr Joaquín Vélasco, ; pidiendo autoriza-^ 
pión para instalar un kiosco en la Plaza de! Hós-> l 
^ital Civil.
A  la Comisión de Ornato.
Del presbítero don José Rivera Valentín, In
C on  Ib ocurrido estos dm q,y p o r  lo  i«:orti| dor^s 
to  y  eonib primer fesultado, . se  fm « )h s e H ^
gq ido  que se  disuelva en el h orteon te  poli- la Unión Republicana, para que se  sirvan 
tico  háciotial la negra nuber Cargada dé tór -! asistir a nna reunión que se  verificará el sá 
mentas, que representaba él partido ÓOtí- bado  18 del actual, a las o ch o  y  m edia de 
servador; aceptando la bárbara doctrina d a  noche, en el-C írcu lo R epublicano, calle 
eonsignada en el alegato episfolarip dq ^ e .^ a lin a s , 1 .
M aura y  de Pida!, que, -en tre ;parén tesis—  M álaga Í4  de Enero de 1913. 
adfem.ás;de Ser una injuria a la s  ideas de los  ;|. . ; E l  D i r e c t o r i o .
tiem pos m odernos, m erece que la A cad em ia  
d e  la L enguaíeche de s ji sen o , con  cajas- 
destem pladas, a. los  que tales cartas han 
escrito.
L o  ocurrido, repetim os, desde que el 
conde,de.R om an ones planteó, a fines del 
año^anterior, la cuestión d e  confianza áhté 
la corona; no hem os de negar que h a  sido 
a cog id o  co n  aplauso por la gértéralidad de 
lo s  españoles, que abominaban dé lá políti­
ca  y  d é  los  procedim ientos, dé í partido; c o p -  
servaáor mauijsta. , ! ' ^  "
Pérci, vátflos a 'refléx-íonár íin p o co , p a ­
sado ya e l primer mom ento de férvida sen-;: 
sación. . , ^
La obra q u e la  jóo lítica  libétál p u e d é  y
municipal d é  estaicapital, y  en su d efecto , ^rjai, ipdustriaLy = -
I ros qüé m fégreh Jas com isiones organ iza-í No abri¿0 ni hé abrigado jamásél propósito se le conceda una gratificación por
La Junta Directiva del Circuló Repuhlieáno 
|ha dirigido la siguiente cifcular é ló s  soéios del- 
{ mismo y  demás correligionarios:
lo que debe ser respetada y  parecer augusta. 
Los hombres se inclinan a adorar a los dioses 
malof. Los delincúent^^  ̂ en la justicia de 
las leyes. No péseen distinta moral que los jue­
ces y piensan cpmq ellos, que una acción cul­
pable es una acción penable. He visto con fre­
cuencia en los Juzgados: o  en la A^udienc a, 
que el cujpabre y  el juez están perfectamente
i Muy distinguido señor nuestro: Se acerca el|dé acuerdo sobre idéás del bien v d-1 mal 
,11 de Febrero, cuya gloriosafecha Eenen coa- Tléhéú ío é y sh io s  Préitúbiós de una mnfal rñ.
mun.
. ;E1 domingo, 19 def actual, a la upa de 
lá: tarde, se celébrárá, én él Circuló Repu- 
blícanb Instructivo ^Obrero de Cárlaipa ún mi­
tin de prop^anda répáblicánpébciallstá:' . '
La;comjsmn áe qtie ha  ̂de áálstir a
dicho acfóí saldrá én'él fréñ de les huéVé;.y me­
dia de íé Jnáñahp para ré^^^ en el de lás cin­
co V inédikdé Ja tarde; ; ' "  ^
Méjbr sérfá venir a lá Corporadóh a tr^ba 
jar decididáitiente para que desaparezcan del 
presupuesto provincial esas enormes .partidas 
qiie pesan a woáo de ipsa de plomo sobre los 
pueblos.
El señor Escobar rectifica y  sigue por unos 
derroteros muy distantes del asunto objetó pri­
mordial del debate, sacando a colación cosas 
del Ayuntamiénto, que nada tienen qué vér con 
el rébarto del Gofitingénte.
Er señor Ortega. Esa no es la cuestión que 
debatimos,- y  si el señor Escobar se empeña en 
tratar aquí asuntos ajenos a ella, yo me veré 
precisado a  hablar de otras cuestiones.
El señor Gintora. Lo que precisa es que la 
presidencia someta él asunto a votación,
Surje un incidente entre los señores León y 
Serralyo y  Ortega Muñoz, que corta ía campa- 
hiHd- prééMéñCíaí. • - ^
Puesto a votación el reparto, éste se aprue­
ba por veinte sufragios en pro y  seisjen contra, 
votando con los reptítíficanos el diputado por al 
distrito de Antequera señor Ramirez de Ore- 
llána. ; r ; ‘  :
EF déficit del -presupuestó á repañlr entre 
los pueblos importa 1.361.398*69 pesetas.
La sesión, terminó á lás cinco menos cuarto.
.prf júicíps de una oral co-
-No puede ser de otro modo—respondió 
Juan Marteau.---.Un desgraciado que roba de un 
escaparate Un salchichón ó un par de zapatos,no 
ía ííiiradá profunda de 
üh éspíHtü lib fé  én los órigénés de! derecho y 
los fundsnieníos de !a justicia. Y  los cótno 
nosotros, ño íémen ver la consagración de la
Los Cítculos republicanos y Ceñiros obreros 
constituidos en lá provincia con árréglo á  la ley  
dé asóciáéioñés, además de párticipar a este
d eb e  réal??ar en España es ñe m uchá
portancia; y  si ahQra,_ déspués ío|rp ijp.balamce geheraf dé sus ingresos y  gastos 
ofrecido  no é® lleva a cabo , o  por lo tnenOs|¿jiráñté él ejercicio anterior,: réinlégráhdolo: 
n o  se  com ienza eficazm ente, el pu eb lo  ten-1 con una póliza de lo s  pesetas y ácóhipáfíándolo 
drá derech o, ya  de un m odo innegable, in- | dé oficio de-reñiisióii; 
d iscüt{ble,a  adoptar, eñ el coírrío dél d é s e n -l En dicho balance pueden énglobárséJbs in - 
g a ñ ó , la actitud digna y  énéfgfba que c o -  fgresos y  gastos d e i »  misma cláse, pero precisa 
rrespónde a q u ien ,no debe ni püqdé, tolerar manera inequívoca se expr^ e la
más, burlas. ’ :  Iprocedencia de aquéllos y  lá inversión de estos,
Q uerem os decir con  . e s í o .^ y  creem os artículo 10 de
n n ^ se  entenderá bien, cuáles son núes- 
tros p ropósitos :— que los republicanos n o ! 
debem os dormirnos sobré los láureles deí f 
triunfo que para nosotros represéhtán la | 
anulación política de Maura- y  dél partido 
conservador.
Es indispensable, es^^dc  ̂nués|rp d eber,—  
por  que no .poclemos d e  ningún m od o, ní 
por pretexto alguno, o lv idarnos d e  los
com prom isos que tenemos; contra idos con  i i  a  r iA
el pueblo,— trabajar, influir, insistir, p rocu - i „  . ?  í i ;
rar que lás prom esas t o h a s  p or  el G obier-|  pox el señor Chinchilla Domínguez,
n o , de Uítávmanera^expííclta, y  las que d e , l^  ^
un m od o tácitQ se  desprenden, d e  ld|actltudÍ''“S K ° ^  los seflores Escobar
de! ppdermoderador. se lleven, a-cumplí-1 Acosta y Lomas Jiménez.
m iénto; más sin dejar un punto, d e  laborar | i « e  « h a
pe^ nuestra causa.propia. i I , . ■ . e -----  -—  ------ - -----
N osotros, ios  que form am os en las fila s  | Bn los escaños toman ai>ieritoJqsmpift^os|el mes de Diciembre del año último.
f ’résidida por él alcalde, señor Mádoíéll) ce­
lebró ayer tarde sesión de segunda convocato­
ria lá Corporación municipal.
Lo s  qué aéisfén
Asisten a cabildo los concejales señores Ar­
masa Ochandorena Pérez Gascón, Cabo jPáez, 
Román Cruz, Garzón Escribano, Castillo Ra­
mos, Cañizares Zurdo, ;Abolafiq Correa, Leal 
del Pino, Rey Mussió, Ruiz Martínez, López 
López, Liñán Serrano,, López Qomiz y  Martín 
Rodríguez.
El acta
El secretario, señor Martos Muñoz, da lectura 
al acta de la sesión anterior, que es aprobada 
por unanimida 1.
A sun to s dé oficio
El secretario da lectura a los siguientes 
asuntos de oficio que figuran ep la orden del 
dia:
Certificación de las obras ejecutadas én laa 
Casas Consistoriales en construcción, durante
premios
De la Gónfpáñía Alemana de électricldad, pi*' cuelas laicas creadas por- los organismos dej 
diendo la devolución-de-un depósito. nuestro partido, y  . este vCírcuto Repüblicánó,
A  la Comisión “dé Haciénda, í iniciador de tan meritoria Idea por cüartto íh-
De doñ ÁMohió Víllalva Arbia, auxiliar del . fluye eh el estímulo al estudio, y  sobre satisfa- 
arbitrio dé las carnes, solicitando un sqcórró tcer la esperanza de todo pequeñuelo quizás le
pára ateoder a los gastos que le ocasiona la en-Tabrelos horizontes de la Ilusión, comienza hoy violencia y la iniquidad en los órieenes de los 
fermedad que sufre. f a dar vida a su propósito dirigiéndose a todos 1 Códigos, esos son incaoáces de robar «ti rón,
A  la Comisión de Hacienda, J  Iqs-correligionm-ios y-amiges que deseen aso4iirúo. ■
De don José Reina Martínez., pidiendo auto-|cÍarse al noble empeño, mediante el envío a la| —-Pero kl fin—dijo Mr! Goubin—hav leves 
rización para .establecéi; u^a parada de cabraslredacción de El Popular de un óbolo ñietálicó f justas. *  ̂ ^
enlaPIaza de Montáfío. ; ílibrosí juguetes, prendas de vestir, cualquieri —¿Los cree usted?—pregunta luán Mar-
A la  de Policía Urbana. lobjeto, en sumai que pueda dedicarse apropia-1 teau. ' ® J
De don José Sánchez Ripoll y  don D iego Idamente al fin que se persigue. i  ^ M r . Gbubih tiene razón—dijo monsieur
rélácionádá con e r  arbitrio de I Fortalecidos en su empresa, por la bellezá | Bergerét.—Hay leyes justas. .Mas la ley sien-
humanitaria de lá obra, los firmantes ilo dudan | do Instituida para la defensa de la sociedad no 
en recurrir a la bondad de sús sentimientos, in- | puede seri en su espíritu, más eduitáíí va que 
turesándole un obsequio para los niños póbrésl esa sociedad. En tanto que la sociédad eitá 
de las escuelas laicásv i  fundádá sóbre la injusticíaj las leyes tendrán
Et plazoíde admisión termlná en 31 de Enero! por fundón defender y  sostener la injusticia y  
corriente.^ . ‘ . | parecerán tonto más respetables cuapto másin-
Gon el testimonm de nuestro reconodmientó I justas sean. Notad támbién qué, antiguas la 
acepte la seguridad de nuestra coñóideracióti | máyoria dé ellas, representárt íiO táhto la ini- 
más distinguida. ' - iquíSád^presénte, ¿inO ía InfqúMád paáaV  más
Por J a  . Junta Directiva.-^-Péí/ro Gd/n&^jruda y  más grosera. Son monumentos da las 
Chalx. — Alfonso Pérez r--;5D/ego f edades perversas que subsisten eh más dulces
'MartiníiodrigueZir^ Domingo del Rio.r—Jósii fáiBZ.
IMercados y  puestos públicos.
A  la Cohiisión de árbitfios. 'i De don José Bermüdez Cortés, pidiendo au­
torización para trasladar un kiosco de madera 
al lugar denorálnada Mártiricos.
A lad eO rn áto .
Inforvnéé dé <0opi|éiones :
Se aprueba el inferme emitido por la ComL 
sión de la deBén.éficéncia, en asunto referente 
al; practicánté. dé la casa dé socorro de la ba- 
rHada dé Chüiri'áña, 'nbmbrañdo" practicante de
la mismá á don luís Laguna. .
l y i é i ^ é n
Se da leciurá a la moción . presentada por el 
regidor síndico, don Rafael Ábolafio, interesan­
do, que en las obras en proyecto con motivo del 
puente «Armiflán», se incluya el-enciptado dé 
la acera que va adosada al muro del río por el 
Pasillo de Nátera.
El señor Abolafio, en breyes palabras, expo­
ne la conveniencia de que se lleve a efecto la 
mbción que suscribe, no sólo por lo beneficiosa 
qué es para el público que por allí ha de transi­
tar, especialmente el del barrio de la Trinidad,
Somodeoilla.—Miguel, del Pino Ruiz. ~Én' 
\rique Robles Hurtado.̂ -S>alvador Pérez Aíá ĵ 
rin.—Narciso Piñeto Cuadrado.—Luis CasA 
tillo Aldana.—Rafael Guerrero Villalbaf
—Pero se las corrige—dijo Mr. Goubin.
—Sé las corrige^-réspondié Mr.Bargaret. I .  
La Cámara y el Senado trabajan eh éso fcuahdo 
no tiénen otra cosa que hacer. P e ^  el forido 
subsiste, son ásperas. Si ha d*» dedr verdad 
.iiétemo mucho alas malas leyés cuando'están 
I aplicadas por buenos jUefcés. Lá lév és itifléy^ 
I  ble, ve  dice. Y o do le Crebi No B a f S kÍo que 
In o  se deje interpretar. L a ; léy está ‘ muerta.'El
del republicatiismó, los qué por nadá ní̂  an-1
te  iiadá hem os de plegár lá bandéra de la ^ a ia '
R epú b lica , conseryando, a todo ey en to , in-J ^ é 7 e z ^ d e ^ & m á f  Ramír^^^^^
cdlumés^los ideales qué t a ’s í d o ;y ;  á e r ^
e l  culto de nuestra vida, hém o? ,4®.' bPhti-1  tora Pérez, Motol Jiméhéz,Gisbeft Sántámaría, 
nuar a  todas horas ej®fGÍían?io. huestra ac- f Gótoez^  ̂Ó  García Chéca, Caffareha Lbm- 
ción , nuestra ineiüdible ra|sión, dq c  i bardo. García Zamúdió, Délgádb Lópéz.' Rosa- 
4® censura, de elem ento p ro p iii^ r  á q jo d a  ; do Gbftzález, Pérez de la Cruz y  Maldonado 
m ejora a  reform a de utrlidad p a ra . el país, | P areja ., - ? :
tanto en el orden moral com o en e l m ate-1 C o n v o c a t o r i a  y  a u t o r i z a c i ó n  
rial, a fin desque se  *'®alice lo  ̂qué, p»pr e l j  El secretario da léfctúra al édicto de convo- 
hecho de haberlo prom ehdo sqlem:rtément®, ’ catoriá de la sesión, autorízáridose a la prési- 
constituye ya, en cuanto a su cü.mpIÍilíieñto (tencia para efectuar lo que se indica eh él pri- 
un deber inexcusable. '  | me'r punto.
Y  téngase;en^cüpnta un.detal!é, una c ir - j  R e D a r t i m i o n t o  d é í  ■ 
cunstahciá espétiálíslm a qqé-ábOra^ i '  .
rre encestas prom esas hechás a f  iíüébíó.
Antes, todo  q s o . qmanaba áOlamente de
lo s  G obiernos y  ellos eran los únicos res­
ponsables, mpral y  material y  legalmente^ 
si faltaban a jo  ofrecido.,
coíltingénte
Luego se da lectura al proyecto de Repartir 
miento del Contingente Provincial, eptre los 
pueblos y  la capiíai.
-La pre^iúfncia. abre discusión acerca del Re-
Aprobado.
Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 5 al l 1 del actual.
k\ Boletín Oficial.
Cuénta dél abogado de este Ilustre Colegio, 
don José Murciano Moreno, por un informe que 
se le había encémendado.
Se aprueba uhánimemente, con cai^o a im­
previstos.
Pésam e
Él alcalde dice que antes de pasar a otros 
asuntos, precisa a® haga constar en aqta el sen­
timiento con que ha visto la Corporación la 
muerte de doña Juana Romero Fernández, ma­
dre del 2 .° teniente de alcalde de este Ayunta- 
miéníqitdóh Cristóbal Díaz RpmerÓ, y  qué una 
comisión integrada por varios concejales pase 
al domlcíljo^ de^njisino para darle él pésame, , 
Él señor Arriíásá; én ' hombre dé lá mayoría 
republicana, da las gradas al alcalde y a la 
Corporación, adhiriéndose a todo lo expuesto ' 
el señor Madolell y-condoliéndose de la'
ñmagistrádo v iw , es una gran véhtájg que tie-' 
U ne sobre ella. Desgraciadamente, no ia usa. D e  
«.ord in ario  él está más muerto, más frío, más in- 
i...u u «u ,3 “ Enlaprimavera 06̂ J ^ 3  tenlayo ser
sino porque el dinero que se íhvierta en í á P Í í o s - p n i d ó  a París, atravesábá
cQhstrüccIón de la obra que menciona, h a b r á t e  « «  él toda stmpatfá humana. Nó hablo
d #  ahorrarse ■ pata lo su ced vo , siendo por|2>?P,eñun.imWr del Irasqt^ de V l9énhes, ;^^^
lo tahto su moción economía para él Ayunta-P?^®T comido durante treípta y  seíá boras.;Sín| lá iííáyor p a rte -d ijo  ínónsieur
 ̂ “ embargo, no sufría; estaba en un estado de. du b! Goubin, ^
zura y de aletargamarniento, interrumpido á'vé-J ‘-S o n  él mayor húmero—resporídíó monsieur 
ces poruña Impresión Úe inquietud. | Bergeret—si consJderambs J a  probidad vutear
Mr- Góubin'limpió los cristales dé sús lentes; y  la mora! común. ¿Pero es bastante ser ^ s i  
íeniálos ojos tiérhoá y  la, mlrádá duira. Éitomí- . ún hombre-honrado para ejercer sin" errores v 
né -ttirnuciosanjénte á Júafi Martéaú yJe- dijo.-f sin abusó é1 podér mónstniosó de cfastmar? El
con más sorpresa que simpatía; jb ú e h  juez debe unir el espíritu fílósófico á la
— ¿Dice usted que ño había comido ju ran te  "sénCilla bondad. Esto eámachó péifir á ún hom- 
treinta y-seis horas?. | bre que ha hecho su carrera y quiéte ascender.
lá ^erdad-^féspondió Juán 'Márteaú,i Sin Contar que si .defiende una mohaí superior 
—lio había eómido'duránté treinta y Seis horas; a la  Je sti tiempo, se hará odiosó a sus compa­
pero yo tenía lá culpa. N o es cbnvénlente ’ ca -¡ ñeros y  despertará ía indignación gaheral por-
__________ . recér de pan Es Uhá Jhtórrécció'h; él hambre , Qná'noáotros llamamos ihaióraltdad a toda mo­
ca d o  municipal déla  Merced y  el Colegio de I bebe ser ún delito, ébmo Ja vagancia..., y, en ral qaen osea  la nnesíra. Todos los que han
Procuradores., |efecío, ;!os dQádelitos se confunden en el artf- í'llevado un poco de bondad hueva al mundo, so-
Le contesta el alcalde, diciendo que,con har-|cúloí 269, castigando de tres a seis Imesés'jé!portarón'eKdesprecio de las hohradas gentes, 
sentimiento, tiene que poner en conocimien-Iprlíslót} a las gentes que no tiéhén ; medios; de ¿Bstd es to que ha sucedido al presidente 
to de la Corporación la pasividad que ambasiSúbsistencias.‘ «Láya¿ánCia—dice e í  Códígb^^̂ ^^
entidades vienen toniendor para cumplir la oí'?|®§ j l  ®stodo de Ibá Vá^abúudos. J leJúá g ^ te M  Tengo aquí: sus sentencias réüiíidks éh un
sih ocupación, :q^é h6 tmhén hi jb th icilíq jierto  l^éQUéño volúméni’ y  comentadas por Henry
hi medios de subsistencias, y  que.ino <áÍ6tícen Leyret. Estas sentencias, cuando fueron pro- 
habiíualmente;ningi4niQf}AÍ.Q, ninguna. ppQfesióh. jmúciadas^ indignaron a los magistrados auste- 
E sosaonlos grandes culpables». . . f ifro sy  los legisladores uirítiosos. Son el testim'*- 
írr-Es notoblet^.dijo Mr.; B ergeret'-que el e s - . uio de! espíritu más elevado y  del alma tiliasJier- 
tado de esos vagabundos, castigados cón die¿ na. Están llenas de piedad, son humaííás V  ins- 
meses défi-ísión y die? años de vigilancia, seá^ tas. Se estima en la magistratura que el oresi-
miento
Dice también que el adosado convendría que 
fuese de cemento portland, que lo haría más 
consistente y  duradero.
Se aprueba la moción del señor Abolafio y  
pa séa la  Comisión de Obras públicas para su 
informe.
R uego s y  préguiitas
El señor Castillo Ramos pregunta al alcalde, 
qué hay de novedad sobre el acuerdo adoptado 
anteriormente sobre el desalojamiento de loá 
locales que ocupan en la Gasa Capitular el Juz
núes-
tos, ha tom ado otro aspecto, hay h®c|ia al jotníular úna petición y  un ruego a la Corpora-
pueblo, a la opinión publica genetal d® E s -Ic ión . - ■
paña, una prom esa que dimaná de niás e le- \ Es la primera que no preste sU' aprobación al 
vado origen ,de un poder en quien no cáben rapartimiento leído, fund'ándose para solicitarlo 
rectificaGionesml retrocesos, y  para quien así en que no se ha cumplido el precepto legal 
la responsabilidad, por muy tácita, por m u y  q»e dispone de una manera taxativa que el re- 
reducida qu e  sea en el orden moral, rep'ré- partimiento forme porte integrante de^presu- 
senta, dentro de éste mismo orden, m ucho y  ese reparto que se ha leído se ha con-
más. infinitamente más que lo qúq pudiera
representar la m ayor responsabilicjad e fecti- . ( ¿ n  resDecto a los imouestos aue han de servir * í ''** "" '‘ “i “ ‘V. w .lc
va  y  mátérial exigib le  a un G obiern o . E j e  j e  K ^ ? ( ^ f e c ( S 7 ^ ? ^ r t ^ 7 Í  « 7 ^
por
desgracia que sufre éh estós momentos 
tro querido amigo y  correligionario.
O tros a sun tos
A  continuación se  lee una atenta carta de la 
señora viuda de don Guillermo Rein, agrade­
ciendo el pésame que le ha dado la Corporación 
con motiva de la muerte de su esposo.
También se aprueba por unanimidad el deta­
lle de varias obras ejecutadas por administra­
ción, realizadas con carácter de urgentes, én 
diferentes sitios de la población, que no figu­
ran ep la nota de las obras ejecutadas durante
deñ-de -desalojo que fse les tiene dada, pasivii 
dad que se, escuda en laíbeñevolencia del,Muni­
cipio y  cierto clase de influjos que median para 
que aquél se demore todo lo posible.
Opina él, que debe procederse con energía? 
en vista de que no cumplen lo que se les tiene 
ordenado, actitud que habrá dé aprobar segu­
ramente el cabildo.
El señor Armasa ruega ál señor Castillo Ra-i 
mos y  al .señor alcalde dejen la discusión dé 
este asunto para el cabildo próximo.
Así sé aprueba después de ligeras observa­
ciones por parte del señor Castillo Ramos.
El teñór Pérez Qascóa ruega al alcalde ponga 
coto con energía y  severidad a las demasías 
que vienen cometiendo los que guían automóvi­
les, pues sin tener en cuenta para, nada lo pre­
ceptuado eh las ordenanzas municipales respeq- éjerqen todos, los pfjcíQS.
e s  siejnpre,responsable, y  a sus expensas, 
exponiéndo.se a Iqs consecuencias,■. se  p er- 
mite la liceneia de faitaf á sus com prom isos; 
pero desde la esfera de la irresponsabilidad 
y  de la inviolabilidad constitucional, no 
pueden 'ni siquiera iniciarse ofrecim ientos 
qu e no se cúmplan cual sagrados com pro­
m isos de hóríor
se
cumplido lo determidado en ei'real decreto de 
Mayo de 1892, que preceptúa*.que los cupos.son 
los de las contribuciones territorial e industrial 
y  j e  consumos.
I Para formar este reparto se han tenido en
cuenta impuestos, como el de utilidades, que no 
citaba para nada el legislador.
Ruega que al elevar el reparto a la superior!
5f|roíés en sitios donde era= aquélla de iniprescln 
“  j i b l e  necesidad.
El padrón de cédulafS
Se da ectura á  u n í comunicación que yleva 
á cabildo la comisión encargada de confecCío-
to'a la velocidad que deben llevar atraviesan 
las calles más principales de la población como 
flechas, con grave riesgo de los pacíficos tran­
seúntes.
Dice que de seguir de esto manera, campan­
do por su respeto los automovilistas se deciar? 
la imposibilidad para corregir tamaños abúsos., 
pues ya está visto el casó que hacen de las orde­
nanzas municipales y  de las órdenes dictadas 
por' la primera autoridad municipal.
Esto promete corregir con mano dura loé 
abusos que denuncia ej sehor Pérez,:Qascóí!.
E| señor Leal deí Pino ruega al alcalde le 
traigan a cabildo todos los documentos que harí 
yú  referente a las aguas da Tprremolinosy pues 
se denuncian allí varios abusos que ésta coníete y 
* y  cree oportuno que sé proceda contra élía, por
precisamente el mismo en que el buen San dente Magnaud no tenía éspíritu jurídico v lo s  
Fran.c|sco.^coJpcó a pos cpmpañero^,^ §anto M a-, amigos del señor Méliae lo acusaron de no res- 
ria;4e los.Angélés y  a. laa^hijás deSan^:<ílara‘: : peta»** bastante la propiedad: Es cierto que los 
Sah,Érany£l?có j e  Asís y  % n  Antonio d&.Padua, «considerandos» en los cuales apoyan las 
si vinieran a predicar hoy a París, correrían sentencias Jel presidente Maghaúd. sóh sigula- 
gran riesgo de jr a parar a la, preyencióp, o al res; porqué se eneuentrafj én Cada línea los pen- 
depósito dé la Préféctúrá. Ésto que digo,ñp, es samientos de un espíritu libre y  los sehtfmién- 
para denunciar a la  policía Jps frailes mehdi-í tos de un corazón generoso. •
cantes qúé bululáh áhorá como Hdrmigas entre | M r: Bergeret, tomando de sobre lá mésa 
nosotros, É jo s ., tienen medios de existencia y pequeño voiúraen rojo, lo hojéa. y  lee;
un
«La probidad y-la delicadeza son dOs virtudes
~ . J  . , t dad para que, le,preste ?u aprobación, se remita
N o es de desconfiados, y  si d e  prudentes • al mismo tiehíjio copia íiterál y  Cértifrcádádel
incumplimiento de lo pactado con el niúrticípiOí 
anr el padrón de cédulas personales, por si me-1 El señor Cabo Páéz formula otro ruego so-, 
rece ser aprobada. fbre el pago de cierto cantidad presupuestada,
El alcalde pregunta á íoá señófes muníplpes|que él apoyó cuando la formación del presui 
si se aprueba, contestando todos dé cbnfprmi-! puesto, sahqionada.por la jupta de asociados?
- y  cuya cahtidad'tódavíaúáha empezado ha-y  j e  precqbidos estar alerta; creén ios que *ácta de 1a sesión o sesiones invertidas en la 
los  repubjicános debem os esp era rlos acqu- discusión del presupuesto por la Asamblea pro-
teciinientos andando;, laborando'por nuestra vincial. jp a r a  formar H padrón, lo ptecéptuado eh: unal
causa; no quedarnos dorm idos en el camino 1 Ba presidencia dice que tendrá mucho gusto |resolucióri sobre ésta materia del año 1893, pa-|Cabo Páez,
I dad.
E! señor Castillo Ramos hace algunas obser-leerse' efectiva a pesar de que como queda di- 
vációnes, preguntando si sé ha tehidó én cuenta |cho está consignada en presupuesíq. ^ ’
Eliqs son respetables porque son ricos— lnflnltomeñto:tnás fáciles de prctlcar cuando no 
dijo Juan Marteau,-ry la mendiddod no está se carece dé nada que cuando se está privado 
prohibida más que a los pobres Si me hubi^es da todo.»
encontrado báj j un ár%)l, hubiera sido redúd-1 «Lo qué no puede evitarse no debe ser casíí- 
do a prisión y  llevado ante los Tribunales. No gado,»
poseyendo hada,, er? úp aperriiga, presunto de f «Para apréeiar equitativamente el delito de- 
Ik propiedad, y  esi dé justicia defender a la ,j» »  indigente, el juez, debe, por un instante, o> 
propiedad contra sus. enemigos. .La tarea au-, vidar el bienestar de que goza, a fin de ií»enti- 
gusta del juez es la de asegurar a cada uno lQ.;f»car8e todolo posible con la aituácíóh laníenta-^ 
que le pertenece: al rico, sq riquesai y  al po-| N® j ®  aque! ser'abándonadó de todos.» 
bre,'SU pobreza. • I j E l  cuidado dél juez en su* interpretárlón j f »
filosofía del derecho— = 1.a np debe limitarse solamente al rasó esD-̂ »- 
dijoM r. Bergeret,— y he conocido qué toda la ®lál que le está sometido, sino extenderse tam- 
juáticia social reposa sobré dos axiomas. Él ro. | b»®á a las consideraciones buenas 6 malas oue 
bo se condena; el. pr.oducta j e l  ^obo éa sera d o . * P^®éa producir su se je h e ia  eh un interés más 
Estos son los principios que garantizan la se^í g^uejaL». '
guridad de Jos indlyídû ^̂  ̂ qrdeh| '—He citado casi al azar—áñadíó Mr. Beree-
ep el Estado, .Sl .unq de estos pnncípio§ tu í^  cerrando el libro.— He aquí palabras niie- 
res fuese desconocido, 1? sociedad eníora ..se|'^^® *11® esparcen el eco da un áíhia grande.
derrumbjrto, Fueron .establecidos j  comienzo 
deJaa edades, Un jefe vestido de pieles dê cao 
armado con un hacha de allex y dé- úna espada 
j i á suá. compañeros eh el re- 
guío jp  piedra, donde los.hiflos de la tribú és- 
. -íán eheerrados con un rebaño de muierés V deEl señor Madoleilpromete complacer al señor|̂ ®stlás- E|lós coaduciahios. jóvenesVy ias jó-
A natole Frange .
O al borde del p ozo , soñando con  que la 
ForttíPa ven ga  a despertarnos librándonos 
dei peligrctjí no; ahora eom o antes, cóm o 
siempre, más, que nunca, nuestra, aqclón ha 
de ser firme y  activa para 1.a defensa ,de
en complacer al señor Ortega. Ira que si así no fuese se procediese inmediata-1 C i n a l
I Este indica que sús palabras no han llevadoImente a la reforma en el sentido que indica. i  „  ' r i n d i
envuelta la más leve censura al presidente, I Le contesta el señor Armasa diciendo, que, I ¿ ®« vista de que ningún señor cohCéjaf qule- 
pon que el éstada de ánimo de éste, en los m o-feom o podrá vei^-el seflór Castillo Ramos, se ha U f  hacer más ruegos y preguntas y  np habiendo 
mentos que se discutía el presupuesto, abatido | tenido en cuenta la disposición que merrciona. f Oí*"?® asuntos de que tratar, ge da pór termina- 
. . . , , por una desgracia de familia, le impedía asistir !  ^Se^pruebá üha veláefórt d é  sbíicifafitéa para
nuestra causa, que ®s ni puedft ser la de a los debates. I  que se les rebaje la clasificación de cédulas que
la monarquía,ni ahora nMiunca. | El señor Chinchilla se muestra satisfecho de se les tiene asignada, desestimándose otra, én
A  los m onárquicos es a quienes interesa 1 las manifestociones dsl señor 0 rtoga. ¡  igual sentido por carecer de justicia su petición,
n o provocar con  nuevos desengaños, c o n .í El señor Cintera Pérez exprpsa que al ele-| i  a  m u s i i f i in i iE
nuevas d e ce p d on es ,con  nuevas burlas, L a  i s e ! i e f i c e i 1« í| 3
la justa indignación nacional, lanzando »*®miíidoeJ voto particular formu ado en la C o - j  El acalde dice^que^ya sabrán J o s  señorea 
al Dueblo a Droredimipntrx! i-í^ivíndipafimc ^® ¥ P»»l® Q»»® al elevarse aho- concejales que ha habido una reunión de iúédl-
fl reí vindicativos, gj repartimiento se acompañe también el dic- eos de la Beneficencia municipal; con el fin da
que adquieren el carácter j e  necesarios y  támen y el voto, particular del presupu^^^ - - -
de legítimos y  que sanciona la Historia, | El señor Escobar al tratar j e  refutar los argu* 
cuando los realiza en defensa santa de sus mentó deí señor Ortega Muñoz,e§ sale del asun 
flerechoSj de su libeHad, d® su d ig n ija d , J.o, objeto p fiw ipaldej íebátp,  ̂ .
[ venes de las tribus veciñas
I ponerse de aeuat do para reformar el reglamen- 
■ to dé la  misma, por^entrañar éste algunas defi- 
- ciencias, sobretodo lo que se* refiere a las 
Iguardlas nosturnas. - * ' : k <
Bililloteca pública
D E L A  ^
SócM áttlnica
De a m ig o s  del País 
jPfaze de ía ConistiiyciÓBi nún|. 8
Abierta de ohce de la mañana a tres de la 
tarde y de siete a nueve de la noche,
{.’ ú í 9 Éas exhibiciones cinematográficas, que cops- 
niedras rnldíiQ df>i Heir, J  Ias| tituyen e| espectáculo moderno que más arraigo
eran preciosas, ¡ha tenido en el gusto del público, han llegado a 
hacían espadas qué no se - doblaban|ser una pasión, una locura, un vértjgo 
nunca. El jefe sube sobre un montecillo Gn m e-f " ^  yci «su
dio del recinto,:y 4iceM Éstps esclavos y  estosl péra plebeyos; 
objetos que he arrancado a loa hombres débiles® -
„  para to­
dos; para chicos y  para grandes, para señores y
y  ,despreciables spn míos, A  quien extienda la 
manó .sobre ellos se lá cortaré con mí Jhaehá». 
Tal es el origen de las leyes. Su espíritu es l i ­
tigue y  bárbaro...Ror eso la justicia es la con 
gagraótón de todas las injusticias que se sos 
tienen en el mundo.
.--U n  juez puede ser bueno, porque los hom 
ores no son todos malos; la ley no puede ser 
buena jamás, porque es anterior a toda idea de 
bondad, Los cambios que ha sufrido en el 
transcurso del tiempo no han alterado su carác? 
ter original. Los juristas la han hechp s.util o lá 
baft dejádo bái’bára, Es á sú ferocidad hílsma I
El c in em atógra fo  ha triu n fa lo jd é l cií'Ga y  del 
teatro; g ra c ia s  a él, durante b re v e s  m inutos 
d escon ocid os  y com o  d e ensuéño su rg en  ante 
nosotros. * ¡  ̂ • ■; — *
Los graades ríos y  las grandes selvas da 
Atnórica, las extrañas urbes del Asia, Jas abva- 
sadorasjlanuras del Africa, la-fauna y la flora 
oceánicas y  las grandes construcciones de Eu­
ropa, pasan vert'ginosam.ente ante la tela cine­
matográfica, haciéndonos olvidar en su vertigi­
nosa carrera nuestro vfvir monótono y can-
La toMúsía más loca preside, las impresiones 
de las películas. A  veces los rí^embrQS dé ún
Página segunda P O P U L A R
Sábado 18 de Enero de 1913
Calenda  ̂7 cujtos Ayuiiiamieiito dc Málaga
E N E R O
Luna llena el 21 a las 15‘401. 
Sol sale 7,31 pónese 5,13
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Estado de las operaciones de Ingresos y pagos verificados en la Caja Municipal durante el día




Sa/z/os efe La cátedra de San Pedro 
en Roma.
Santos de mañana.—Sm Canuto.
Jubileo para hoy
CUARENTA HORAS.—Parroquia de San 
Juan.
Para mañana.—\A%xn.
Fábrica de tapones y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tamaños, planchas de corcho para los pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR nüm. 17 
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hombre se separan de él y como por arte de 
magia vuelve a recuperarlos; otras, un automó­
vil va por montañas y valles con velocidad ex­
trema, saltando de picacho a picacho gentilmen­
te; en algunas cintas, manos invisibles constru­
yen extrañas cosas; no es raro ver que las figu­
ras llegan de un brinco a alturas fantásticas. Ja­
más Edgardo Poe, Julio Verne o Wells han con­
cebido fantasías más extraordinarias.
¿En dónde está e| secreto para hacer. tantas 
maravillas?
¿Cómo se prepara una representación de ci- 
nématógrafo?
¿Cómo se hacen esas películas que nos causan 
admiración?
Las grandes empresas, como Pathé y como 
Gaumont, tienen grandes teatros en donde ha­
cen las creaciones cinemotográficas; teatros 
tan bien surtidos como el mejor, y con escena­
rios de capacidad más grande que casi todos los 
demás, y con los cuales sólo pueden rivalizar 
La Opera y el Chatelet. . í
El de la casa Gaumont tiene 45 metros de 
largo, un fondo de 20 metros y 34 de altura.
El piso está tan sólidamente contruido que 
puede soportar él peso enorme de una troupe 
de elefantes y varios carruajes enganchados, y 
debajo del pisó hay otros superpuestos, con nu­
merosas trampas y gran número de escotillones 
que permiten hacer mil combinaciones y cam 
bios.
El teatro es una inmensa construcción de vi 
drío de más de 1.80D' metros cuadrados y el 
techo está cubierto por un tejado de vidrio
también.  ̂  ̂ . x-
Los arcos voítáicos que dan luz al teatro tie­
nen tal fuerza, que su claridad semeja la del me­
diodía. ,  ̂ ..
Pero si muchas cintas cinematográficas se 
> haC?n en el escenario, otras no hay más remedio 
que impresionarlas en las calles a la vista del
publico. , . , '
Veamos cómo, tomando por modelo una que 
se llama «Duelo por una bofetada».
El primer cuadro de esta película se hizo en
el estudio y representa el momento en que un 
individuo recibe una terrible bofetada de su 
mujer.
Ciego de ira sale persiguiéndola, encontrán­
dose en las calles de Paris con las mejillas des­
hechas por el bofetón.
¡Ay de quien se ría de él!
El abofeteado corre y corre, tropezando con 
unO*5 vendedores de periódicos, que son dos ar­
tistas vestidos de ese modo y  que producen con 
sus cómicas cardas la hilaridad de las personas, 
que, advertidas deí C5pectáculo, van siguiendo 
a los actores.
El pobre hombre abofeteado encuentra úna 
botica—a cuyo dueño se le ha hablado previa­
mente—y en ella busca alivio a,su dolor; pero 
el baticario—un clown disfrazado—al verle en­
trar ríe cómicamente.





Escribientes rectificación del padrón. 
Seguro mobiliario . . . . . .  ,








■-! ;• . .
Total de lo pagado . . . ; 
Existencia para el 14 de Enero. • •
. 1.236*25 
. 46.281*31
TOTAL . . . . . . . . 47.517*66
P a r a  í e ñ í p  l a s  c a n a s  ¡ n s t a n t á n e a m e n í e
T in tu r a .
La Tintura AUREA, absolutamente inolensiva, tiene la propiedad de volver in­
mediatamente á los cabellos blancos su color natural, castaño, oscuro ó negro, con 
una ó dos aplicaciones. -  NO NECESITA LAVADO NI PEPARACIQN.
n o t a .—La tintura instantánea .AUREA es inmejorable para el bigote, 
para los caballeros, por tener el pelo corto es preferible usen para la cabeza d  AGUA
VENECIA.-DE v e n t a  e n  t o d a s  p a r t e s  — Precio; Ptas. S . e O
' Para teñir las canas progresivamente
. A - g - u a  ■ V E 3S U B C I . A -
Que conserva, restaura y  hermosea el pelo — Única preparación, que progresi 
vamenie devuelve á los cabellos su primitivo color ya sea Castaño claro, oscuro o
negro. El AGUA VEN EClA.es higiénica y  regeneradora, comunicando al caoeiio
suavidad y brillantez, conservando el pelo en mejor estado.de naturalidad anr 
tes de encanacerse. El AGUA VENECIA produce siempre un éxito pronto y perfecto 
•dejando el pelo teñido de un color uniforme y sin reflejos amanllentos; 
el cutis ni ensucia la ropa; puede usarse hasta con las manos coino cualquier aceite 
.de tocador, por estar intensamente perfumada.—Precio: S  Ptas.
nente durante el año 1913, quedando facultado 
el ministro de la Guerra para elevar temporal­
mente esta cifra.
El BAILE DE LA PRENSA
La Comisión organizadora del Baile de la 
Prensa visitó ayer al señor Gobernador civil 
interesándole un obsequio con destino a premio 
en el Concurso dé disfraces. 
g E l  señor La Serna acogió benévolamente la 
súplica y ofreció corresponder a la invitación, 
en testimonio de simpatía hacia los periodistas 
malagueños y para asociarse a la finalidad bené­
fica que moti\a la fiesta.
La Asociación de la Prensa queda obligada a 
la galantería del señor Gobernador.
—Ya se ha recibido el regalo del señor alcal­
de, que consiste en un precioso guarda-joyas 
dé plata, con bandeja del mismo metal.
El obsequio es del mejor gusto, constituyen­
do un delicado presente para señora.
—La comisión gestiona de la empresa de luz 
eléctrica el alumbrado de la Plaza de San Fran­
cisco con grandes focos voltaicos para la noche 
del Baile, y  cerca del stñor alcaide la retirada 
de la parada de carruajes para dar fácil y cómo 
do acceso al local de la Filarmónica.
También la empresa de tranvías accedé a es 
tablecer esa noche un extenso servicio de tran­
vías para toda la red, partiendo los vehículos 
de la calle de Torrijos a las tres y cuarto de la 
madrugada.
Audiencia
Línea de vapores correos
¡Saliilaa fijas del puerto de ¡Málaga]
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Nuevo surtido de accesorios sumamente 
baratos. Cubiertas a 10 ptas. Cámaras a 7 id. 
Faroles a 8 id. Bicicletas a plazos «Wande- 
rer» y  «Nauman» a 25 ptas mensuales. 
Bicicletas inglesas a 175 pesetas.
F R A N C I S C O  G A R C I A
A la m e U a , 8 4
Constantemente se renuevp las existencias en 
artículos novedad y de estación, pudiendp ofrecer 
los últimos gustos en panas terciopelos y velusillas 
Rieses, listados, planchados, y lisos para vestidos 
Q6 80tÍOl*8S»
Lanas fantasías y géneros de abrigos especiales 
saldrá de este puerto eI 28de Enero admitiendo f para señoras, lo más nuevo y elegante. Abrigps
oasaeeros y carga para Tánger, Melilla, Nemours, i confeccionadoss de las mejores casas de Parl8,s = « o/íííIa i
Orám Marsella y carga con trasbordo para'los i  Boas y cuellos de piel y plumas, alta novedad. _ [ romano, con destino a calle de Montañp, pedido 
puertos del Mediterráneo, Indo China, Japón,I PANERIApara caballeros, especialidad dee^a por el oficial Manuel Padilla. •  ̂ - -
W tralia y Nueva Zelandia. | casa, hay una magnífica y completa colección de Existencias: de materiales y  efectos para el
I patenes novedad para trajes; vicuñas, armures,, ne-' ¿{g 13 ¿0 gnero:
f gro y azul para levitas, abrigos ésmokin, frac y | piiastrones, 1557; sacos de cemento roma- 
* paños y todo lo que concierne al ramo, procedentes 1 g j 4. ídem de Ídem portland, 6 y 112.
i de las más acreditadas fabricas. _ | Máicra iV h,. de 1913.—El Guarda
El vapor trasatlántico francés 
Provence_____________  . a uu u » fao- 17 He Fnnm
Valeriano de los Ríos.dooasaeeros de orliiiera y segundá clase y cargaI 7 país, gran colección. , ..
oara S f í r ia n e i r o  S t e v i d e o  y Buenos Géneros de puntos, mantones, toquillas, camise-
S r l s  v ^ o n S o d m S ^ ^ ^  7 otros artículos, Jiay un buen surtido; como así
Florianópolis, Rio Grande do Sul,. Pelotas y Porto í mismo en. artículos blancos bien conocido dp ,su
Alegre con trasbordo en Rio Janeiro, para la 
Asunción y Villa-Concepción con trasbordo en 
Montevideo y para Rosario, los puertos dé la Ri­
bera y los de la Costa Argentina Sur y Punta Are­
nas (Chile) con trasbordo en Buenos Aires.
El vapor trasatlántico francés
Italie
saldrá' de este puerto el 25 de Febrero admitien­
do pasageros de primera y segunda clase y cqrga 
para Rio Janeiro con trasbordos, Santos, Monten 
video y Buenos Aires.
Viajeros de morrillo
El 23 de Mayo de 1912, adquirieron billete para 
la estación de Almayate, de los ferrocarriles subur­
banos, Frandicó González Ramírez, Francisco 
Muñoz Postigo y Jósfe del Pino Quintana, pero 
como proisguieran el viaje hasta la inmediata esta-, 
ción de Valle-Niza, fingiendo poseer nuevos bille­
tes, el revisor extendió el correspondiente suple­
mento,- importante una peseta cincuenta céntimos, 
cuya cantidad se negaron a pagar. !
,El abogado fiscal señor Risueño pidió ayer en el 
acto del juicio celebrado ante la sección de Dere­
cho de la sala primera, que s§ le impusiera a cada 
uno de los procesados la pena de dos meges y un 
día de arresto mayor, como autores del delito de 
estafa.
Disparo i
En la sala segunda compareció como autor de un 
delito de disparo Antonio Ruiz Aguilar que en re­
yerta sostenida en Jubrique con Francisco Torres 
Rojas, disparó un tiro de pistola contra éste, no ¿ 
haciendo blanco.
El representante del ministerio público sepor 
Suárez. apreciando la atenuante sexta del artículo
Para informes dirigirse a su consignatario, don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba- 
rrientos, 26, Málaga.
N u e v o  e o m p u e s t o  u r s e n i c a l
« iQ n lln ¥ c ífp ic iic ii
E l a r f t é n ic d » f6é fb r o  i o d o  y  l i i e r r o  ^
en forma de o lb a m in a t o s ,  son Jos elementos | 
constitutivos de nuestro compuesto arsenical 
Es una preparpción de gran trascendencia, 
m é d le o - s o c la i ,  que merece toda la atención'
distinguida clientela.




Simados en las calles Sebastián Souyírón, 
Moreno Carbonero y Sagastá
noveno, interesó para el procesado la pena de seis dfnico por los maravillosos resuíiadcis que 
arroja sobre los botes de la estantería, que caenlmeses í  un día ella se obtienen en la n í f i l i s  y  e n fe rm e -
ruidosamente. i dpse desacuerdo
, Por reforma de local en los almacenes de Félix 
Saenz Calvo y terminación del inventario, se hacen 
randes rebajas en todos los artículos desde pri­
mero de año.
La verdad y mejor comprobación es visitar esta 
casa.
Relación de todos los artículos de saldo; - 
Lanastseñora a 30 céntimos metro.
Sedas a pesetas 0*70 metro.
Idem id. id. 1*25 id.
Idem lio centímetros a pesetas 1*50.
Idem lio id. id. id. 2*50.
Moharé seda id. id.:l*50.
Glasé Id. id. id. 1 25.
Lanas 90 centímetros señora id. 0*75.
Idem 90 id. id id. 1*25.
Idem lio  id. id. id, 2.
Pañetes lana señora a. id. 1*50.
Lanas con seda señora id. Id. 1*50.
Lanas 140 centímetros señora id. 2.
Terciopelos señora a id. 2.
Velos 120 centímetros tul, id. 1*50.
Fantasía cenefa, a id. 0*50.
Toreras señora id. id. 1.
Cheviot 140 centímetros para abrigos, a pese­
tas 2.
Melton para trajes, a pesetas 15 el corte.
Idem id. id., id- id. 12 el corte
Obras municipales por Administración 
Obreros que han trabajado en el día de hoy 
en las obras públicas, 159.
Importe de jos jornales, 411*75 pesetas^
Diez y seis carros a 7 pesetas uno, 112. 
Varios aumentos de li4  jornal, 2*56.
Málaga 17 Enérff 1913.—Z,a/s Robledo.
Sorteo de láminas 
El día 20 del corriente mes, a las dos de la 
tarde, se verificará en el salón de sesiones de 
la Diputación provincial; el cuarenta sorteo de 
láminas al portador, cuyo amortización se ajus­
tará al cuadro siguiente: 
i Láminas sin interés: 160 de la serie A. de a
100 pesetas; 170 de la B. de a 250; 143 de la 
C. dé a 500; y 160 de la D. de a 1.000.
Se amortizarán 23 de la A .; 23 dé la B.; 19 
de la G .; y 21 déla D.
Cochero q ue se  niega
La pareja de guardias de seguridad números 
71 y 51 pidió ai cochero Antonio Giiver Plaza 
condujese a su domicilio a un súbdito francés 
que había sido curado en la casa de socorro, a 
lo que se negó el auriga.
Dicho cochero tiene la parada en la Plaza de 
la Constitución.
Por tal motivo fué denunciado al juzgado 
del distrito.
Insultos
Por insultar a un empleado de los tranvías 
en el paseo de la Alameda, fué detenido José
El beodo ingresó detenido en la prevención 
de la Aduana
Vacante
Se encuentra vacante la plaza de secretario 
del Ayuntamiento de Cañete Ja Real, que se 
proveerá por concurso en el término de veinte 
días.
Chirimoyas
En él kilómetro número 4 de la carretera de 
Málaga a Cádiz, fueron detenidos por una pa­
reja de la guardia civil de esta Comandancia, 
los paisanos Cristóbal Cordero Rodríguez y  
Luis Jiménez Nogales, que hurtaron quince do­
cenas de chirimoyas, en términos de Alhaurin 
de la Tófré y  Churriana.
Accidentes d é l  trabajo 
En el negociado corrqsppndiénte de este Qo- 
bíerno civil sé recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
Antonio Rodríguez Llamas, José Montiel Ruiz, 
Francisco Mertdez Villalobos, Pedro Reinat 
Combret y Euis Soler Mármolejo.
Viajeros
Por las diferentes vías de comunicación han 
llegado a esta capital Jos seflofés siguientes, 
hospedáridosé en lós hoteles que a continuación 
se expresan:
Alhambra: Don Mario Metjasás, don Liborio 
C . Passet, don Daniel Caspileras, don Juan 
Kaiser y don José Allana,
Europa. Don juán Loperá y don Federico 
García.
Niza; D on Luis Torres, don José Lecores, 
don Rafael Latorre y  don Luis Piano.
Colón: Mr. D. Munick, don Alfonso Balles­
teros y’ don Francisco Crespo.
Inglés: Don Aurelio García Checa, don An­
tonio Avilés, don Ramón Galindez, don A le ­
jandro Ljbourdette, don Alberto Lacufér, don
Arias Pretel, quien al tener noticia de la o r d e n D í a z ,  don Emilio
- - - ® Ruiz, don Eduardo Merelló y don José Legara.
con esta petición, Ig defeijsa, en-
k f  fingido boticario cambia su tarjeta con . el | cómérídáda al distinguido letrado señor Andarla?
caballero.
El cuadro siguiente pasa en el rincón de una 
calle; en él hay una fuente, en la Icual quiere 
refrescar su mejilla el héroe de la película.
Al verle un segundo clown qué pasa con una 
mujer de bracete, se ríe de él, siendo castigado 
con grandes empujones que le hacen caer en el 
arroyo. /
El público que sigue a los actores de esta pe­
lícula, y cuantos desde Jas ventanas ven estas 
escenas, ríen alegremente.
d a d e s  d e  la  p ie l .
Su gran poder r e ce á * tlt iiy e B ite  y  b a e te -
[ r le íd a ,  eyplica también su extraordinaria ac?
■ en ■
Posesión y  ascensos
Ayer se posesionó con las formalidades de rú-? terapéutica ep otras enfermedades, cuya 
brica del cargo de abogado fiscal propietario de (aplicación incumbe solamente al médico una vez 
esta Audiencia, el señor don Ricardo conocidos los componentes del X „  y  su dosifi-
Valle y Salas, que sustituirá a don Lms Suárez
Alonso de Fraga, ascendido a teniente fiscal. í  ______
También ha sido ascendido ál gradó inmediato V Nuestro preparado ha sido aMlizado por
puso el grito en el cielo, promoviendo un escán 
dalo mayúsculo.
A c c i d e n t e
I En la casa de socorro del Hospital Noble fué 
[ asistido Antonio Postigo Aguilar por haber su-
Pañuelos jaretón blancos desde pesetas 1*50 do- W do tnomentos antes un accidente en el Paseo 
cena. ¡aei rarque. . , i  . ,
Tohsllas rusas desde pesetas 0*40 una. f Una vez que reaccionó, pasó a su domicilio,
Refajospunto desde'pésetgs 2 uno. 5 Ermitaño 5.
Golenas blancas y color desde peseras 4 una. | L a S  p e d n e a s
' V uelveaotravez los chaveas a sentirse g u e -•
Hrano oro superior a 11 *5Q pesetas. formando en determinados sitios lasj
------------: .c  ------ clásicas pedreas. f.
Victoria: Don Ramón Valle, don José López 
y don Mariano Montoya.
Orfeón M a l a g u e f i i o
En junta general-celebrada por esta Sociedad 
el día 5 de Enero, quedó cónstittiida la Junta 
Directiva por los señores que se exprésan: 
Director artísticó: Don Juan Llorens Tala-
veVa.
Presidente: Don Joaquín Gárcía Jiménez. 
Vice-presidente:;Don Antonio González Prie­
g o '  ■ ' ■ . ■ ■
Secretario 1 Don Eduardo Galindo. de los
tas-
iezásdesábanas co n l8  metro8 a 2 0 y 3 0 p e 8 e -i '-»« '^ « '»  pc«»caa.  ̂R eves
I Por éste motivo fué detenido en el lugar co-t. óp-^p^^, :., o. y  n. i r> ‘ *
a o a i i> c»uu c mauw n omu ..a..^ au.wu. - s  A S T R E R I A  ' valientes^ lla-| Tesorero: Doií Francisco Miró Palau *
el aboga do fiscal don José Risueño, nuestro ésti'l el jefe del Laboratorio (^neral de Sanidad M i-, gg jj.ajes a todos precios. .madft Antonio Recip Qarcía.  ̂ | Gántaldor: Don AhtOnió del Nidó Gutiérrez
ipadolmigo. , Imgr, Dr. José Ubeda y Correal, y  determín^o- Todos estoU rtícu losto^  RiAa i Vocales-Don^BalS^^
Se ignora a dónde prestarán sus seryiclos los se-j el poder ,tó3íleo en el instituto Nacional de Hi- ciento. I « « « i  .... a • • ' Ff-anr-icrn Ri.,-nrAc
ñores Suárez y Risueño, aunque por noticias par-Igjene dé Alfonso XII, bajo la dirección d e l , * Como final de una discusión acalorada vinie- Francisco Burgos_^ Ro(kigueZj^ don Juan Carre-
La acción de la película continúa por calles y  Uía #  Cuenca.
 o a   Ki n ,   u i  -i jaga 
ticulares se cree que el primero pasa a la A u d i e n - C a j a l .
plazas; ya se acerca el momento de batirse el 
abofeteado y  su agresor; llegan a una pradera, 
y cuando están preparados protagonistas y tes­
tigos del duelo, el héroe de esta película burles­
ca sé lía la manta a la cabeza como vulgarmen­
te se dice, y acaba la cuestión repartiendo gol­
pes a diestro y  siniestro, lo cual da lugar a 
escenas de mucha risa-.
Esta película tiene 200 metros; para cada uno 
de ellos han sido tomadas 52 imágenes; de mo­
do que la cinta tiene un total de 10.400 fotogra­
fías de 18 milímetros por 24.
Señaismientos para hüy
Sección 8.̂
Santo Domingo.— Contrabando—-̂ Proceíádo, 
José Bernal Banderas.—Letrado, señor Aizpurua. 
-■-Procurador, señor Rodríguez Casquero.
pídanse folletos explicativos del X „  a su
BBPRBSENTANTE
a * n ia e l  F©rii4Bil,»|5"Báiisa|í©B
Especerías, 83 y 85.—Múldga 
al autor Laboratorio Vidal'. Farmácla 
Callé de Luís Espada, 22. —Ofensé.
De venta en las principales farmacias y dro- 
Relación de los jurados que han de actuar en el ,’ guerías de España, Portugal y América.
" . “ JBxportftéiéia ó tî do el mundo.
I H .  I N O L A T E R B A  f formando ei consiguiériíe escándalo de sustos 
Jpaíi deDioSj número 37,--MÁLAGA,
ron a las manos, en la calle Ancha del Carmen, ras Alcázar, don Eloy Reina Gamito, don Adol- 






Don Juan Casas de la V ^ a , Antequera.—Don 
Femando Macias Giménez, Valle de Abdalajis.— 
Don Andrés Frías Reina-, Antequera.—Don José 
Calle Alarcón, Humilladero.—Don Juqn Becerra 
, García, Mollina,—Don Juan Pérez Vélasco, Húmi- 
illadero.—Don Cristóbal Domínguez León, Ante- 
Ira-—Don Francisco Conejo Martin, Antequerá-— 
Don Laureano Solís Giménez, Antequera.-Don
Piedra.—D¿jn
de joinatra a
S U C E S O R E S  P É
Muro y Saenz
Procedente de Bobadilla, donde fué con « ™ -| g ; ;g g S ’ c S Ó B S “ - v S ‘ de : A bd ala jlí.- 
tivo de! paso deL  rey parA dqh Juan Alvarez Luque, Antequera.—Don José
regresado ja esta capital, (CastiloRodriguez, Antequera.—Don José Reina
te°cargo de su destino, el coronel de la súbins-|QQn2ález, Vaiíe de Abdaíajis.—Don José Martínez |t®?
S e c c i ó n  d e  v i n o s
Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 a 6 
^pesetasla arroba de 16 2i3 litros, de 1909 a 6*50 pts 
Añejos de 8 a 50 pesetas.
Dulce y P. X ., 7*50; moscatel, de 10 y 15 pese-
pección de la guardia civil don Manuel Díaz. |Luque, Antequerá.—Don Manuel Guerrero Gonzá 
— Han solicitado e l pase al Instituto de cara-i lez, Antequerá—Don Antonio Rosales Martínez, 
bineros, los cabos del regimiento infantería de Antequera.-Don Antonio García Vega, Mollina. 
Berbén'Juan Belver C w « a  y José P '« r r o i -D o n  J^sé Cnen^̂ ^^^^^
regimiento iní¿SÍ®ría de a Capacidades
la, ha Solicitado 1á c o n í í 'j  Don Juan Sevillano García, M oliina^D on Car­
los Montilla Hinestrosa, Antéquera.-..^Don Miguel 
Rodríguez VeJasco, Humilladero.—Don Rafael Co- 
Antequera.-Don Manuel Cabrera
Corrales.
—El sargento del 
Borbón Francisco Peñ  
nuación en filas.
— Le ha sido concedido dos meses de prórro 
ga a la Ucencia que por enfermo disfruta en 
Alcalá de Guadaira, al sargento de la Com an­
dancia de la guardia civil Miguel A lvarez Po- 
Jel, *  ^
—Los paisanos Juan Velasco Pedrosa, Gre­
gorio León Hinojosa y Antonio Cuña Aguila, 
lian solicitado pasar voluntarios al ejército de 
Africa, con premio y demás beneficios que con 
cede la legislatura vigente.
—Le haj§jdo concedida licencia al sargento 
de la Comandancia de la guardia civil dé esta 
provincia, Anselmo Martín Cárdenas, para Jaén 
y  Puente de León (Badujoz).
. —Han sido pasaportados para que se incor­
poren a sus cuerpos en Melilla, los soldados 
voluntarios Demetrio García Torres y Cristó­
bal Cabello González. , .
—Se le ha concedido la eliminación de la es­
cala de aspirantes al Instituto de la guafdia ci­
vil, al primer teniente del regimiento infantería 
de Borbón número 17, don Modesto Eraso Ro­
dríguez.
—Por real decreto que publica el «Diario
r
L á ^ m a  y color, de 9 a 50 pesetas,
Valdepeñas tinto y blanco, a 5 peseta». 
Aguardientes anisados eje to;la8 clases.
f RECIOS GONVENCIONALES 
Unicos fabricantes en España del ANIS GIRAL­
DA y COGNAC VENCEDOR.
Bodegas, destilerías y espritmio: Almacenes.de 
Campo (Huerta Alta).
nejo Pérez, ____ . _____
Castillo, Antequera —Don Caries Moreno Díaz, 
Mollina.—Don José Armero González. Valle de 
Abdalajis.—Don José Rodríguez Alarcón. Hutníñ®- 
dero.—Don Juan Pedrosa Rodríguez, Mollina,— 
Don Juan Morenté Ruiz, Antequera.—Don Cristó­
bal Pérez Carrasco, Valle de Abdalajis.—Dou An­
tonio Ruiz Alarcón, Humilladero —Don José Ra­
mos Herrero, Antequera,—Dpn Ramón Muñoz 
González, Antequera.—Don Juan Reina Góme?, 




Don Joaquín Sánchez Guirao.—Don José Fació 
Fernández.—Don Juan Torres Rivera.—Don Juan 
CéronFarfan.
Capacidades
Don Ramón Urbano Carrere.—Don Francisco 
García Almendro
EL. E O PU L.A JR
S E  VENDE EN GRANADAq e
oficial del ministerio de la (juerra», se fija en _  _  ^  in  « i  «




SANTOS, 14.-M A LA G A
Establecimiento de Ferretería, Batería de Coci­
na y Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotea de Batería de cocina, de 
pesetas 2‘40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hastq 50 pesetas.
Sp hace un bonito régalo a todo cjiénfe que com­
pre per valor de 25 pesetas
BALSAMO ORIENTAL 
r  Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fefíiando Rodríguez, Fe­
rretería «El Llavero>;  ̂ s  .
Exclusivo depósito del Bálsamo Oriental.
Grandes y frescas, muy'buenas, acaban de lle­
gar al depósico de Diego Martfn Rodríguez, calle 
Oraóñez número 2. (frente al Hoyo de Espartero) 
Establecimiento de Comestibles.
Intervino él cabo de muñídpáles Miguel Ba- 
Gran, casa de viajeros siüiaca en el Centro de la ' rrionuevo, quiefi con su pronta intervención, 
población, donde encpñtfaián los Señoras Viajeros evitó que el caso pasase a mayores, pues el pri- 
toda clase de comodidades. . . (mero de los contrincantes tenia una navaja
Luz eléctrica en todas las habitaciones: ' [barbera en la mano, con la que 'trataba de agre-
BRECIOS M ODICOS:; TRATO. ESMERADO di rá su contrario,
Ambos ingresaron detenidos en la prevención
Observaciones
liietereológicas
INSTITUTO DE M ALAGA 
Día 17 de Enero, a las diez dé la mañana 
Barómetro: Altura, 767*93.
Temperatura mínima, 10*6;
Idem máxima del día anterior, 18*6.
Dirección del viento: N. É,
Estado del cielo: Cubierto.
Idem del mar: Llana.
Noticias locales
Obras públicas municipales
Materiales y efectcA pedidos por el señor 
sobrestante e ingresados en los almacenes mu- 
nicipalés en el día de hoy:
Ocho visagras de siete centímetros a don 
Juan Mirasoü, pesetas 2 40
Seis nudos de alcayatas al mismo, 1 *20.
Dos pasadores al mismo, 1 *20.
Tres aldavillas al mismo, 0*75.
Tres cerraduras puerta-sala al mismo, T*50.
una ídem idem al mismo, 300.
Tres idem de ropero al mismo, 3 00.
Un cerrojo chico al mismo, 0*75.
Seis cargas de yeso a don Fernando Rodri- 
guez, pesetas
Salidas de materiales y  efectos en el día de 
hov:
, Ocho visagras de siete centímetros; seis nu­
dos de alcayatas, dos pasadores, tres aldavillas, 
tres cerraduras puerta-sala, una id, id., tres 
idem de roperp y  un gerrojo chico, con destino 
a la Escuela Nacional (Callejones), pedido por 
el oficial Rafael Vusté.
Una arroba de cemento romano, con destino a 
calle de Siete Revueltas, pedido por el oficial 
Miguel Guerrero.
Tres sacos dé cemento portland, con destino 
a calle de Pozos Dulces, pedido por el oficial 
Eduardo Ramos.
Plezpilastrones y me^jo sa^o deeemeato
de la Aduana.
iluuvo Club.
este eleganteEl lunes se celebrará en 
Circulo,una velada musical, en la que ej^uta 
rá varias composiciones el conocido joven don 
Cristóbal Palacios, cuya juventud no empece 
para que ya sea un notable pianista.
Esta velada tendrá el carácter 4® íntima,
Con motivo de las próvimas fiesta de Carna­
val reina animación inilsitada entre el eíemento 
que íntegra el Círculo, así como entre las be­
llas señoritas que con su presencia han enalte­
cido siempre los salones de la Sociedad.
. El primer día de Carnaval, o sea el domingo 
h£prá baile de másnaras por la noche
El lunes un tradicional Fice o'clok tea y  el 
martesi^recepdón y baile.
La Junta directiva en su deseo de dar alguna 
originalidad a estas fiestas prepara varias sor­
presas, que bien pudieran ser premios, obse- 
qqios o .  algún otro número que , deje grato 
recuerdo, sobre todo entre el elemento feme­
nino,
Ayuntaniientos rasponsables
El gobernador civil ha declarado la responsa­
bilidad de los Ayuntamientos de Alcaucín, Ron­
da, Alhaurin el Grande, Alora. Arenas, Bei^- 
margosa, Borge, Cártama, Casarabonela, Cor­
tes, Cutar. Frigiliana, Macharaviaya, Riogor- 
do. Valle de Abdalajis y  Vélez-Málága, que 
adeudan al Contingente provincial.
Le socorren e insulta
A  un súbdito frahcéSv Pierre Verpunes le dió 
uií accidente en calle Cásapalma a eoneecuen- 
gia del vino que había embaulado en el estó­
mago.
Una pareja de seguridad lo llevó a la casa de 
socorro del distrito, donde dépués de cufado 
por el médico de guardia quisó éste qué ingre­
sara en él Hospital civil.
El ÍPÓncés se negó á ello, siendo entonces lo ­
co: rido por los que allí estaban presentes, pero 
en vez de comprar alimentos con el dinero que 
le habían dado, vqlyió otra vez a embriagarse, 
insultando a cuantos se ponían a su alcance, 
inclusQ a una pareja de sê ridaq.
Lo que tengo el honor de comunicarle, reite­
rándole las seguridades de nuestra considera* 
cióh más distinguida,
Dios guarde a V . muchos años.
Málaga \T de Eneró de 1913,—-Hl presiden­
t e , /oa(^tt//^Garc/a//md/^e¿^ -
„  ., ; Solución
Habiendo mediado expUcácionés por las que 
han quedado aclarados los conceptos qué'se es­
timaron molestos* para una cólectividad presti­
giosísima, ha sido resuelta la cuestión personal 
que ha dias se produjo, entre un distinguido ofi* 
clal del ejército muy querido en la. buena socie­
dad malagueña y un. conocido exredactor.de un 
periódico lo ca l,.
Celebramos eí feliz término del asunto.
. Ccmpi*ontiaai*ibs
Los ayuntamientos de Borge, Cuevas Bajas, 
Benadalid, Cortes de la Frontera, Canillas de 
Aceituno, Pizarra, Alameda y  Colmenar, han 
remitido a éste Gobierno civil las listas de con­
cejales y  mayores contribuyentes qué tienen 
derecho a elegir compromisarios para las elec­
ciones de Senadores. ,
Casuales
En las diferentes casas.de socorro fueron cu­
rados durante el día de ayer los siguientes in­
dividuos: . . .
Jacinto Antunez Aragón, de una heridaxon- 
tusá de Un centímetro en la mano derecha.
Antonio Gordán Martin, de una herida contu­
sa de cuatro centímetros en la frente.
Rafael Millán Parody, dé una herida en la 
región occipital.
' 1 Manuel Cerezo Fernández, de una herida 
contusa de dos centímetros en la cabeza.
Francisco Collado Navarro,  ̂de una herida 
contusa de dos centímetros en 1¿  región frontal.
José Casquero Bueno, de una herida contusa 
de un centímetro en la región su percili^
Julián Cerdán Cantano. de vari.as quemadu­
ras de segundo grado.
r. Hjiario Oliyer..García, dé diféréhtés“cóntu- 
siones con erOslohes en el .hombro derecho, que 
se las produjo a bordo de un. vapor de niciona- 
lidaditaliana*
Después de convenientemente asistidos,Tasa- 
ron a sus respectivos domicilios. ^  *
Traslado
El taller de Sastréría dé don José Cantano 
se ha trasladado a la calle de Strachan núm. 1, 
piso entresuelo derecha, lo qtíé participaba su 
numerosa clientela, i • ;  ̂ •
Cura él estóm ^ o 4  tfitestinc» el EHxlf
macal dé Siŝ it ¿ é  Carlos,. . . . . . . . . .
¿ ¿t ilÉ iír iiíÉ íÉ iiÉ il á
Página tercera
A todos los que^padecen
de granos rojos, de acné, de forúnculos, 
de abscesos, de llagas supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso de la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias del 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COI­
RRE (de París).
iTheobrOiBiinia ‘ ‘Loque,,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles.
Recomendada por los mejores médicos.
Sábad o  18 de Enero de 1913
5(rili(lo 4e U Urde
De! Extranjero
(frente del partido, y  aguardará a que una-vez 
f pasados los actuales acontecimientos políticos 
se le presente la ocasión de tomar la revancha.
La Gaceta
Ya no es la alegría de sus padres un niño sin 
apetito y  con los trastornos digestivos que cau­
san las lombrices, El niño, sin el peligro ni los
ir Enero 1913.
De Pom a
Toda la prensa liberal de Roma ensálzala 
actitud del rey don Alfonso, que modificará la 
[crientación política española.
D e  Londres
La Cámara de los comunes ha aprobado el
fenómenos que otros medicamentos causan, f proyecto de Aorné por trescientos sesen- 
echará las lombrices con los Caramelos de Uas y siete votos contra doscientos cincuenta y 
P. Cataiá y su contento volverá a encantar a ! siete.
s US padres. Farmacia de «El Globo», Bo,sa 4 I Las modificaciones más interesantes se refie 
Se siguen regalando billetes para la rifa del ¡ retí a la introducción deí principio de la repre- 
chalet de S. de Orive comprando 6 Pesetas e¡. { sentación proporcional en las elecciones para el 
«Licor del Polo y Agua de Colonia. El sorteo  ̂Senado irlandés; y en las elecciones de algu- 
20 de Enero de 1913. Dirigirse a Logroño. | nos distritos para la cámara de los comunes de
Se «Iquila
El piso principal de la casa número 26 de 
a calle Alcazabilla.
Pasillo de Guimbarda, número 23.
i Irlanda.
SE VENDE EN MADRID
Administración de Loterías
Puerta del Sol, II y 12
La cámara de los lores adoptó el proyecto, 
también, en su primera lectura, pero el verda­
dero debate no comenzará hasta el día 27.
De Be lgrado
Ha dimitido el ministro de la Guerra, siendo 
reemplazado por é f general Bojanowitch.
De M ogador
Ha amainado el temporal reinante, lo que 
(permitirá el desembarco de avituallamiento, 
I víveres y municiones para las tropas de ocupa- 
I ción.
I Las próximas operaciones contra el caid An- 
[ flus empezarán dentro de cuatro días.
El diario oficial de hoy publica lo que sigue 
Prohibiendo a las compañías de segáros la 
publicación de anuncios, carteles, prospectos, 
hojas de propaganda, estados ni gráficos que 
contengan datos comparativos en relación con 
otras entidades aseguradoras,
Convocatoria de la Junta de ampliación de 
estudios e investigaciones científicas en el ex- 
trangero.
El Liberal
Agradece Bl Liberal al Director de la guar­
dia civil señor Aznar que haya atendido su rue­
go para la aclarnción de un hecho de primordial 
interés relacionado con su pleito sobre el asun­
to de Totana e interesa del capitán general, en 
quien reside la jurisdicción, que active la 
formación de las diligencias que se hallan en 




en la justicia y  caballe-
Reform as
Aunque Romanones y los ministros guardan
De la Provincia De Provincias17 Enero 1913.
Los heridos de Meíilla j  V i g o
En Ronda no.se ha procedido aún a hacer el ’ fondeó el vapor
reparto de lo recaudado para los heridos d e ; Hollandia, estando seis horas cerca del Vero 
Melilla, en atención a que no se han recibido Ios|^^^^’ poderle auxiliar, 
antecedentes que se pidieron al señor jefe del
Batallón de Chiclana sobre los heridos y muer­
tos durante la última campaña y sobré los en­
fermos,. )
Reclamados
El Alháurín el Grande han sido detenidos los 
vecinos de dicha villa José Benitez Gallego y 
Juan García Rueda, que se hallaban reclamados 
por el juez municipal.
Suspensión de trenes
Desde el día 13 del actual y hasta nueva or­
den ha quedado suprimido el tren corto que sa­
lía de Ronda con dirección a Afgeciras los lunes 
a las siete de la mañana y regresaba aquella no 
die.
Funcionario d e  correos
S e  encuentra en Ronda pasando unos días al 
lado de su familia don Braulio Caballero Pas­
cual, oficial de Correos,
El señor Caballero ha sido destinado al car­
go Administrador de Archidona.
Hurto de bellotas
La guardia civil de Cuevas del Becerro ha 
detenido a los vednos de Teba, José Barba An­
gulo, Francisco Montero Escalante, Rafael 
Chamizo Escalante, Juan Jiménez Pérez, Anto­
nio Jiménez Rojas y Domingo Pinto Cabrijana, 
que hurtaron tres fanegas de bellotas en mon­
tes pertenecientes al término de Ronda.
Defunción
En el partido de los Lagares, dai término de 
Alora, donde residía, ha fallecido don Cristóbal 
Molero, persona que gozaba de generales sim­
patías por su honradez, seriedad y bondadoso 
carácter.
Al acto de su entierro asistió un nutrido cor­
tejo, testimoniando con tan triste motivo el 
pesar que la irreparable desgracia ha producido 
entre las relaciones y amigos del extinto.
Presidieron el duelo don José Castro Bellido 
y  una representación de la familia doliente.
Enviamos a cuantos le lloran, el testimonio 
d e  nuestra condolencia.
Desde tierra consiguieron lanzar un cabo, es­
tableciendo comunicación para el salvamento.
Cuando pasó por primera vez la cesta por el 
cable, se ahogaron seis personas.
Al medio día iban salvados ochenta y  cuatro 
pasajeros.
El barco estaba partido, y se temía que se 
deshiciera rápidamente.
De Ceuta
En el campamento del Rincón, cercano a Río 
Martín, se presentaron numerosos chacales.
Los oficiales del destacamento organizaron 
una batida, matando nueve alimañas, y
— En los aduares limítrofes a la línea fronte­
riza, reina tranquilidad.
—El Centro hispano-marroquí ha pedido al 
señor Villanueva semillas para regalarlas en 
toda la extensión de la zona espfñola.
De Bilbao
El alcalde de Orduña telegrafía al' goberna­
dor, que ocho contribuyentes pagaron sus cuo­
tas.
Al salir del Ayuntamiento les increpó el ve­
cindario.
El alcalde ha convocado a las fuerzas vivas 
de la localidad para solucionar el conflicto.
Los civiles custodian el Ayuntamiento y es­
tán preparadas fuerzas de miñones.
De Zaragoza
En la azucarera de Epila ha explotado una 
caldera, matando al obrero Tomás González.
Otro obrero recibió heridas.
El edificio resultó con grandes desperfectos.
absoluta reserva acerca del contenido de las 
reformas que preparan, sábese que algunas de 
ellas afectan a la clase obrera.
Do conform idad
García Prieto ha manifestado su absoluta 
conformidad con la conducta del Gobierno en 
relación con los acontecimientos políticos de 
estos dias, elogiando a la vez calurosainénte, 
los actos de rey.
L o s  conse rvadores
Espérase con curiosiead la actitud de Maura 
después de lo ocurrido.
Si dirigiera huevas censuras al rey, los con­
servadores desaprobarían su conducta, realizan­
do algún acto en contra suya.
Enfermo
El doctor Cajal se halla enfermo.
Le ha visitado Odón da Búén, quien le pre­
guntó con interés por sq entrevista con el rey.
El señor Cajal le djjo que don Alfonso es un 
hombre moderno, mejor dispuesto para la G o­
bernación del Estado que muchos que tienen 
fama de competentes, y  que sabe de los proble­
mas mucho más que Maura.
DE ENSEÑANZA
Jncsfporado al Júntalo Gdaoral y 7f(tti(o.-̂ Cáaovas del Castillo 7. - - Málaga
Escue la  Militar autorizada
nstruc ción Primaria. - - Bachillerato. - -  Comercio. - -  Carreras de Correos, Telégrafos, Aduanas, Ferrocarriles, Ejército. 
' y  Armada. - -  Bachillerato Militar. - -  Idiomas y Adornos. ~  ^
S e  a d m i t e n  i n t e r n o s  y  m e d i o s  p e n s i o n i s t a s
piel
' . MJEICTip DOCTOB iSMliC
Después de haber probado todos los específicos últimamente lanzados al mercado para la cura de la avariosis y  de las enfermedades de la 
en los principales hospitales de Alemania, las eminencias médicas están de acuerdo que la preparación líquida y fraccionada del
' “  B  h  i r  I  i; .C 'ü  H a t  a .  0 0 6
en ampollas esterilizadas para el uso directo llamada
i  n j  e  k  t  i  o  D  r .  I s a a k
ha dado los mejores resultados hasta la fecha y es, por consiguiente, superior a todos los demás preparados similares.
De venta en todas las farmacias y droguerías^Pedid.literatura y  prospectos a los únicos representantes para España-
GROSS & LINHOFF. - - Ri Á L A G .  Somera número 5. ’
Terminada la primera votación, aumentaron 
las discusiones y  la ansiedad.
El resultado de la segunda, fué el siguiente: 
Poincaré, 583 votos; Pams, 296; Veillant. 69.
Se hizo la proclamación de Poincaré.
El público exteriorizó su entusiasmo y  jubilo.
Se han adoptado precauciones para evitar in­
cidentes.




Despacho de Vinos de Valdepeñas Tinto





Romanones estuvo esta sñañana ep palado,!
Delegación de Hacienda
saludando a las reinas e informándolas de las: 
noticias recibidas de Trasmulas, donde el rey, 
está de cacería.
Por no tener nada que comunicarles, no reci­




El ministro de Agricultura Mr. Pams, ha di 
mitido el cargo.
A  consecuencia de la reunión que celebra ­
ron anoche los radicales, Clemeecea dirigió 
una carta a Poincaré, y  como este considerarg 
injuriosa la misiva, nombró dos amigos encar­
gados de avistarse con Clemencea para pedíríe 
explicaciones.
—A  Pams se le admitió la dimisión.
—Los amigos designados por Poincaré para 
pedir explicaciones a Clemenceau, son Mrs. 
Briand y Klotz.
—Desde mucho antes de la hora de salida de 
los trenes especiales que debían conducir a 
Versalíes al Gobierno y a los parlamentarios, 
una inmensa muchedumbre de curiosos se situó 
en la§ estacipnes, a'pesar de la lluvia y el frió.
A  duras penas la policía lograba contener la 
multitud, que discutía apasionadamente.
Varios grupos vitoreaban a Poincaré, di den - 
do a gritos: «Poincaré es quien nos hace falta, 
y  no dejaremos que le venza Pams.»
A  las oneé d é la  mañ'aná'habían partido íocjps 
los trenes oficiales, y los restantes los asaltaba 
e! público. I
Además, los automóviles, coches y tranvías 
condujéron millares de personas.
La espectación es. enorme.
A  la una de la tarde llegaron a Versalíes en 
automóvil, el presidente del Consejo y  la ma­
yoría de log ministrog,
En la galería llamada de los bustos, la anima
17 Enero 1913, V
De Creviliente
Continua la pertinaz sequía, viéndose des­
truidos los sembrados y plantíos. ~
Los labradores, que se hallan en la mayor mi' 
seria, venden sus fincas a precios baratísimos.
Hay dos mil obreros sin trabajo, siendo co.ii- 
pleta j f  paralización de la industria.
La situación es verdaderamente angustiosa.
, , v . De Valencia
Hoy regresaron los comisionados que fueron 
a Madrid para gestionar el ¡ferrocarril directo.
Traen impresiones desfavorables.
El Ayuntamiento ha convocado a todas las 
fuerzas vivas de la región para adoptar acuer­
dos radicales.
La excitación es extraordinaria.
De Granada
Continua la cacería regia en Trasmulas.
El tiempo es expléndido.
Mañana llegará a Granada el rey para visitar 
las obras de la Alhambra.
Se encuentran aquí Pcgdo Palacio y Quiño­




Vinos Finos de Málaga criados tn su Bodega, calle Qs^uchims « .• ib  
Casa fundada en el año 1870
«Pándelo.
Vinos de VaMepefia Tliitdí 
Una arroba.de 16 litros de Vino Tinto legítimo, . ,
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^ l o r  Añejo 
Seco Añejo
, . Vinagre de Yema » » »
M f la Plaza de Riego número Í8, «La Merced» Cervercería











P̂ *"a el empréstito pasa de seten-» 
I ta y_tres millones y  medio.
. y * m a ñ a n a  marchará a Se­
villa donde pasará algunas horas, y  el martes 
saldrá para Algedras, embarcando allí con di­
rección a Ceuta,cuyas obras del puerto visitará ■ ^
al objeto de que se activen. | Crease que el millón y  cuarto aue oueda
Luego irá a Tetuán para apreciar las obras 1 ®*̂ ‘̂ *̂‘^hirá mañana. .  ̂ > se
publicas ,00 predsara^zo^^^^^^ E p i d e m i a s
B O IS J S  d e  I W a t í r i d  U m ls lín  provincial.
Isla declaró que aumentaren Madrid
¡Azucarera acciones preferentes.. 00,00 Oo!oO
.Azucarera obliga
c a m b :
París á la v ista.......... .
Londres á la v is ta ..,......,...,.,,,,.






Los tripulantes del vapor inglés Vauban di­
cen que la situación del Veronese es muy 
grave.
E( estado deí mar les impidió acercarse ni 
comunicarse, pero veían que las olas pasaban 1 a 
por encima dé la chimenea. | Azucarera
El Veronese parecía tener roto el timón, 
arrancadas varias planchas del costado de estri­
bor y .destrozada la proa.
Djisde tierra le lanzaron cuatro cabos, rom­
piéndose tres. :
S e  Fferroi
Por medio de radiograma se ordenó al vapor 
de salvamento Fintsterre que acudiera a Lei- 
xoes^a auxiliar ^ Veronese, pero no pudo zar­
par a causa del violentó temporal y  por haber 
ordenado el comandante de marina que quedara 
cerrado el puerto. ;
■ Zarpará en cuanto pueda. |
El Veronese conduce muchos emigrantes fe- [ 
rroianos, existieridptgran ansiedad por conocer | 
ía suerte que han corrido. _ ¡
.. Aúémás jíévaba 12 000 toneladas de carga va-|cho. 
iiosísima con destino a Oporto. i  l 'a<s a - l,, .
■El Veronese. procedía de Liverpool, donde!Poincaré^v la l^hilo y  los Vivas a
tomó veinte pasajeros, y  en Vigo recogió cien-  ̂la noche ^ publica duraron hasta entrada 
to cincuenta. I cuando
iDía 16DÍb j'^1 -
Perpétuo 4 por 100 Interior.. . . . . . .!^8T 75* ^ M m i I " ? * * ®  alarmante.
5 por 100 amoríizable. ....... .. .101,80 OOO’OO! la^tina^^^" V escara
Amoríizáble al 4por 100. ......,....[93  75,93 751 . .
Cédulas Hipotecarias 4 por 100.101,80101 !oo las medfdaíde^SílvMAy^^°*^‘^  adoptarán 
Acciones Banco de España.......... 450,00,450,001 previsión necesarias.
í^espués del ConsejoHipotecario...... 000,00.000,00
»Hispáho-Americaho'í42,00142,00 
» Español de Crédiío'OOO,00129,00 
de la C.^yA.* Tabacos....'292,00(292,00
ns de ira ttii
Del Extranjero
18 Enero 1913,
De V e rsa líe s
A  las cinco y  cuarenta empezó el escrutinio 
de la segunda votación.
Se tenía descontado el triunfo de Poincaré.
* no ocultan su déspe-Los amigos de Pams
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en 
Tesorería de Hacienda 81.204*27 pesetas.
la
Ayer fué constituido en la Tesorería de Haden-1 
da un depósito de 60-pesetas por don Domingo' 
López Arroyo, por el 10 por 100 de la subasta de 
aprovechamiento de leña del monte La Candra y  ̂ 
Transon, de los propios de Villanueva del Rosario. I
A  la' salida del 
Reverter
sedente de la república francesa. ^  ^
Alba dijo que el Consejo se había dedicado 
por entero a examinar el programa del Gobier- 
no. aceptado ya por todos, pero como e?a tan
También nos ocupamos del conflicto de los
raetarlügicos, acordando proponer 
fórmala de avenencia, en vista de oue .os o
una nueva 
que los obre"
o e  aprobaron tres expedientes de exu rónía
S t ”  ^fotmTdT® Canarias, para obras''pTbli" cas, y  otros de cominos vecinales pn inc nm
vinciaa de Logrofio, Santander y 'B u r U .
Hállase el buque empotrado entre las rocas, f dencia de la república,
Por la Administradón de Contribuciones han' 
siclí» aprobados los padrones de cédulas personales] 
para í913, de los pueblos de Mollina, Ner ja y Pa-| 
rauta.
Ayer cesó en el cargo de oficial segundo de la' 
Administradón de Contribuciones don Mariano' 
David, por haber sido trasladado de oficial primero' 
ala Intervención de Hacienda de Albacete. *
Por el ministerio de la Guerra han sido concedí-1 
dos los siguientes retiró^:
Agustín Martínez Latorre, carabinero, 38*02’ 
pesetas.
José García Ojeda,guardia civil, 38*02 pesetas.
Don Alejo Pérez Pérez, teniente de infantería, 
168 pesetas
Juan Cerdán Expósito, músico segundo de infan- 
teríci, 65 pesetas.
El señor Alba ha degmentido la afirmación felón  era extraordinaria, haciéndose muy difícil 
que hace hoy un periódico, según la cual, lat el tránsito.
prórroga de la ley del candado no se había he-1 Clenjenceau y Pams aparecían rodeados de 
cho de acuerdo con Roma. | amigos, cuyos grupos gijgrpsaban por níoraén-
Precisamente, dijo eLminisíro, yo que asistí ̂  tos.  ̂ ^
al Consejo donde se trató del asunto, puedo de-1 Ambos políticos eran muy felicitados. > 
cir que las negociaciones han sido bilaterales. I Seguidamente comenzó la primera votación 
También manifestó el ministro que se esta-IPOf orden alfabético, 
ban realizando las últimas gestiones para lie -! ,  En Versalíes y  sus contornos la afluencia es 
gar a un acuerdo en el conflicto de los meta-Uni^ítada.
lúrgícos. I ®on muchos los peribdiátas venidos para co-
ára solucionar esta cuestión, habrá que con-|*^®^®*“ ®1 resultado de la elección, 
tar no solo coa los factores sociales, sino con laf El palacio donde se celebra la Asamblea está 
pasión que han puesto en el asunto las partes! S^n^dado por las tropas, 
beligerantes. | En la pntpera votación Poincaré obtiene 429
I votos; Pams 327; Vefliant, 83; Deschanel 12; 
|Ribot 16; Millerand 3; Rochefort 1 .
Los señores CalbetÓn,y Camilo visitaron hoy i Gomo ninguno alcanzó 447, que es la mitad 
separadamente, al ministro de ¡a Gobernación,' más yno de Iqs votantes, procedióse á la segun- 
conferenciando con él extensamente. id a  votación.
También Villanueva recibió esta mañana nu-f En la primera se habían empleado dos horas, 
merosas visitas, entre ellas la del,Marqués de | El aspecto de la ciudad y de los alrededores 
Turia, para hablarle del ferrocarril directo a ’ es muy pintoresco, semejando un hervidero hu
Poincaré se posesione de la presi- 
Las primeras personas salvadas fueron cu atro ! Comn' «nta u
Las minorías republicanas de la Diputación', Poincaré supone la victoria so-
y el Ayuntamiento han telegrafiado a Azcára-§ partido radical socialista.
i noticio de la elección se supo en París 
I pot* *os trasparentes de los periódicos y  por al- 










En la casa de Melquíades Alvarez reunióse 
d  Comité de Conjunción, asistiendo Pérez 
Galdós. Azcárate, Iglesia, Llórente, Salvate- 
lla, Luis Zulueta, Castell, Cabana, Talaveray
De Provincias
te, adhiriéndose a su conducta.
De Ma dri d
17 Enero 1913.
Conferencia
Romanones y García Prieto conferenciaron f 
durante una horq. |
A  la salida manifestó García Prieto que su 1 
visita sólo obedecía al objeto de saludar al I
Bv. I despidió al ginete, que quedó en grave esíádo*.
R e c e p c i ó n  i Elanímalatropelló después a varias perso-
En el ministerio de Estado celebróse la a c o s - l íS ’ 
tumbrada recepción, aprovechándola Navarro 
Reverter para cambiar impresiones sobre el




Durante la romería se desbocó un caballo y  1
Mora.
Se ocuparon detenidamente 
políticos de los pasados dias, 
posibles consecuencias.
Felicitáronse de lo que estiman un triunfo de 
la Conjunción y  acordaron celebrar actos de 
propaganda y  continuar la labor.
También se reunió el Comité de la Unión re­




Ha cesado en el cargo de oficial segundo de esta 
Tesorería de Hacienda don José Pedregosa Valla- 
briga, por haber sido trasladado a la Inspección de 
Hacienda de Madrid.
_ La Dirección general de la Deuda y Clases p a ! 
sivas ha concedido las siguientes pensiones: ‘ 
Doña Carolina Galletano Meles, viuda del
de Cuenca estuvo a despedir­
se, pues esta noche regresa a su provincia.
Pablo Iglesias le hizo algunas reclamaciones 
iBobre supuestos abusos cometidos con obreros 
en la provincia de Lérida.
También le visitaron Ariqs de Miranda y 
otras personas.
Choque de trenes
ipano, contenido por los gendarme,
' M iguela ansiedad y la expectación paralq 
votación segunda.
El enorme número de restauranís apenas han 
podido satisfacer las demandas de millares de 
I almuerzos,
I En el palacio de Versalíes funcionan las co- 
/  pitias para que puedan reponer sus fuerzas los 
I diputados y senadores,
Es imposible calcular la cantidad de comesti
conflicto balcánico y la elección presidencial en 
Francia,
Témese que fallesza Francisco Labadelejo, 
i uno de los heridos >
pecíor médico primero de Sanidad Militar don A l-1sufriendo el material grandes destrozos.
El gobernador de Albacete telegrafía que en 'b les y bebidas que se han consumido con el 
la estación de Las Mesas chocaron dos trenes,  ̂pretexto de las elecciones.
varo Arroyo Aguilar, 375 pesetas.
Doña Luisa Teurar Martínez, viuda deLsegundo 
teniente don Domingo López González, 400 pese-] 
t88« '
No ocurrieron desgracias personales. 
La vía ha quedado interceptada.
L i a  J L l e f f r í a
RESTAü R zÍE T  y  t ie n d a  d e  v i n o s
Ley candado
Se asegura que la prórroga de 11 
do estaba acordada desde el 27 de 
último, cuando se hallaban en, la frontera iran- 
ísesa íae negociaciones religiosas y que se hi­
cieron grandes esfuerzos para que no se pro
ley canda- 
Diciembre
El tiempo es expléndido.
Se registran acaloradas discusiones defen­
diendo páda cual al pandjdato de sqs simpatías
En cuanto se abrió el salón, lo invadió e í gen­
tío.
El presidente Dubost, entre un ruido ensor­
decedor declara constituida la asamblea y abier­
ta la sesjón
Los bancos de la izquierda lo ovacionan.
E l diputado conde de Dion, grita: «En nom
[Crédito
En la sesión del Ayuntamiento aprobóse un 
crédito de 45.000 pesetas para la suscripción 
con destino al monumento de Canalejas.
Votaron en contra los socialistas.
Los republicanos y liberales dedicaron elo­
gios a la política de .Canalejas,
Consejo
Se ha reunido el Consejo de ministros en el 
domicilio de Romanones,
Jimeno llegó leyendo un libro, y  nos dijo que' 
iba estudiando la Ley de escuadra, por que! 
ahora se está imponiendo de los asuntos de su i 
departamento.
Aseguró que nada había resuelto aun acerca 
de la venta de! Namancia.
Luque manifestó que llevaba varios expe-! 
dientes de subastas.




La tradicional fiesta de San Antón celebróse 
animadamente.
El aspecto de las calles de Hortaleza y adya­
centes, era pintoresco. *
No se registraron incidentes.
Aplacam iento
Barroso ha ofrecido a Ventosa y.Musitu apla- 
3r la convocatoria para la ooosicián a notaría.'?.
DE
CIPRIANO MARTINEZ 
Servicio por cubierto y a la lista.
Especialidad en vinos de los Moriles. i  nueva congregación religiosa.
i8 ,  iN a p ín  G a p c í a ,  18
J o j f  Jinpellitíerl
Médico-cirujano, especialista en enfermedades 
de la mujer, partos, estómago .y venéreos,—Con­
sulta diaria de 12 a 3.—Santa María número 17 y 
19, piso principal.—Honorarios módicos.
rrogara, utilizando altas influencias, pero ; bre de niis amigos, protesto; porque la asamblea I la elección presidencial en Francia, pues el pq-
Romanones, desde que ocupó el poder, mostró- la debe elegir el pueblo. D.̂ í̂ ------ -----------------------
se decidido a que durante su permanencia en el | Empieza la votación pof la letra T, 
j  gobierno, no se estableciera,en España ninguna! El calor es asfixiante,
Entre los diputados Ceccaldo y Reinaud se 
P 'i r n A P 'f s ip i /k n  ‘ suscita un fuerte altercado, ocurriendo tam-
¿bién, entre otros, diversas enardecidas dispu- 
En los círculos políticos sq han seguido ha-  ̂tas. 
ciendo cabalas sobre lo que ocurrirá cuando • § e  ha desmentido el duelo entre Clemencéau 
regrese el rey de la cacería, reinando gran ex-., y Poincaré,
pectación. [^ S á b ese  que los padrinos nombrados medjaroti
Unos afirman que Mauvá se retirará definiti- en el asunto y luego de darse mutuas explica- 
vamente, publicando un manifiesto, para con- ciones, se terminó el incidente, 
cretar las acusa-iones que esbozar^ ep la nota'  ̂ Cuando Pams se presentó a votar, acogíóse- 
que publicó. ' Ig cpn tibieza.
Otros, en cambio, dicen que continuará §1 ^ Al aparecer Poincg^é, se le oyacionó,
za p ó rías, 
y  estudiará el medio de realizarla dentro de 
las regiones de las respectivas audiencias.
Montero Río s
El señor Montero Ríos ge propone marchar 
enfebreve á Lourizán para atender al restableci­
miento de la afección reumática que le molesta 
desde hace días,
De Valencia
En el Ayuntamiento se ha reunido una asam­
blea, magna de todas las fuerzas vivas, para tra­
tar de las gestiones practicadas sobre el ferro­
carril directo.
Los comisionados relataron sus trabajos cerca 
del rey, de Romanones, de Navarro Rev^^rter 
de Jimeno y de Villanueva. *
A l  hablar de éste se oyen interrupciones v  
voces de {fuera! jviva Valencia! ^
‘^'«cursos Peyrolón, Azzatí, ef 
diputado señor Igual y  representantes de gre­
mios, “
La mayoría se mostró partidaria de los tempe­
ramentos de violencia, acordando dimitir todos 
los cargos en el caso de prevalecer el provecta 
que favorece la línea de Cuenca a Utiel.
Tatqbién se acordó ratificar la confianza a la 
comisión.
N o consiguiendo la subasta'garantizada. to­
dos dimitirán sus cargos, incluso los parlamen­
tarios y  celebrarán una manifestación monstrua.
'Estas resoluciones se comunicaron al gober­
nador,
Los ánimos están muy excitados.
gilato entre Poincaré y Pams era tan dudoso, 
que podían ocurrir sorpresas, como cuando la 
elección de Fauré.
Respecto al conflicto balkánico, anunció que 
presentaba mejor cariz. Hoy debían presentar 
las potencias a los representantes de la Sublime 
Puerta una nota colectiva, redactada en térmi­
nos más suaves que la anterior.
La clave del problema está en Andrinópolis
Para simplificar la solución se ha conse|uido 
impedir la demostración naval que se propo 
nían llevar a cabo las potencias.
García Prieto
Niega García Prieto que su viaje a Barcelo­
na obedeciera a motivos políticos.
Declaró no haberle sorprendido el rasgo del 
rey llamando a Azcárate, porque conoce el mo­
do de pensar de don Alfonso.
No pudo continuar el viaje a Tarragona y




Nueyamente se reunió la minoría radical, oa- 
^̂® situación política.C reo-añ adió  el m inlstro-que no se reanu-! Examinarpp Tas dedawb^^^^^ 
dará la guerra, y  en caso contrario será porirroux en el mitin del dS 26. ^  ̂ ^
muy pocos días, ' | En días sucesivos seguirá reuniéndose.
Salón Novedades
Sigue viéndose muy favorecido este salón, 
donde actualmente son aplaudidísímás ía hermo- 
^  artista Matilde Aragón, los Berleymes v  
Palmira López.
El programa de estos artistas es diariamente 
nuevo.
Mañana habrá una escogidn función de tarde.
Cine Pascualini
Hoy volvemos a tener ocasión de ver en este 
cine otro acontecimiento sensacional de cinema­
tografía. Se estrena la incomparable película 
de arte «E! lirio tronchaco», producción de la 
acreditada casa Gaumont de París, y  que según 
informes, es digna de ser conocida por todos.
, En breve nuevos acontecimientos de primer 
orden. ^
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^áfaariA ifi da Enero de 1913
Cine Ideal
Anoche fué un éxito enorme la exhibición de 
la película, ijiorca americana Washington Film, 
titulada «La nave», en tres partes, que se repe­
tirá esta noche y será tanto p más aplaudida en 
unión de los estrenos «La visión del destino», 
«Un salto mortal por amor», «Adulterio legal» 
y  la hermosa cinta «El destino hace bien las co­






Precios de hoy en Málaga 
(Nota de! Banco Hispaño-AmericBno) 
Cotización de conii$ra 
Onzas . 1 . ^  .
Alfonsinas.
Isabellnas. . , , , .
Francos. , , , < .
Libras . . .  . • . <
Marcos. . . . , . . r
Liras . , ■ ® . . . .
Reís. . c . ■ i < . ; .
Dollar . . . . . . .
glecaiidsseiéis sisii
89G*§B§ti»ió dé eas*Esé3






t o a d é r o  , . <
» del Palo .
» deChuiriana 
» de Teaíinos ,
» de Campanillas
Suburbanos . .
Poniente , > • •
Churriana . • • .
Cérísma . . •
Suáres. . . ■ «
Moráis» . • . . .
Levante . . . .  
Capuchinos, • . .
Ferrocarril. , , .
Zamarrilla . . , .
P^lO 1 ( 1 . 
Central » , . ,
Aduana. , . . .
Muelle. , . I .


















. .A c e i t a s
Entrada en el día de ayer^ 297 pellejo?; 20.493
Précio en .bodega, añejo, a 13‘65 pesetas 
los 11 ll2 kilos, « -
A Buenos Am es
En é\ \Bpor Infanta, Isabel marchó ayer a 
Buenos Aires, acpmpañhao, dé su señora, nues­
tro querido amigo y córreligionario, do 
cisco Ánglada Béjair, quien se própohé pasar 
una larga temporada en la Argentina.
B o d a
En la parroquia del Sagrario se ha verificado 
la boda de la bella señorita Carmen Román
León con el apiteciable joven don Joaquín Gon 
zález Waqué.
Fueron padrinos doña Rosa Waqué Fernán­
dez y don José Román, actuando de testigos 
don Gregorio Claver y Claver y don Miguel 
Gálvez del Postigo Vázquez.
Deseamos muchas felicidades al nuevo matn- 
monío. . „ ,
A  Co6*doBia
En el expreso dé lás seis marcharon ayer a 
Córdoba él ilustrado catedrático de Química de 
la Escuela de Comercio de Gijón, don Jo^é Ma­
ría Oppelt Sánz y su distinguida esposa.
Los tranvEarios
En la reunión celebrada últimamente por la 
Sociedad de obrerqs tranviarios JSl Rot/Of se 
adoptaron los acuerdos siguientes:
Recabar de la Empresa que entregue a les 
individuos despedidos por la Dirección, el uno 
por ciento que les pertenece, de la recaudación, 
conforme s  lo estipulado én el laudo firmado 
en Agosto del año anterior. ,
Publicar en teda la prensa, obrera.de España 
los nombres de aquéllos asociados qu? han de­
jado de cumplir los compromisos contraídos, 
participándoselo también a 1os organismos obre­
ros de Málaga, para que adopten coñ ellos las 
medidas a que se han hecho acreedores por su 
conducta.
Laborar con ardimiento por la continuación 
de la Sociedad, mientras existan tranvías en 
Málaga, recibiendo en el seno de la misma a los 
individuos que han ingresado recientemente en 
la Compañía.
Dar de baja, con arreglo al reglamento, la 
sección de socorros mútuós, archivando la do­
cumentación en la Sociedad de resistencia.
Emprender una activa campaña, llamando la 
atención délas autoridades por medio de la 
prensa y del mitin, a fin de que cesen los abu­
sos que comete la Empresa de tranvías, en 
cuanto se refiere a la higiene de los coches, 
distancias de los postes, colocación de las agu­
jas, tendido de la red, etc.
También se acordó concurrir a la reunión que 
celebrarán los carreros el domingo próximo, y 
por último, convocar a sesión para el miércoles 
22, a las diez de la noche, en el domicilio so­
cial, calle de Tomás de Cózar número 12, Cen­
tro obrero.
Alm uerzo
Para el organizado por la Asociación de la 
Prensa en honor de don Eduardo León Serral- 
vo, y que tendrá efecto el próximo domingo en 
Hernán-Cortés, se han dignado remitir obse­
quios de variados vinos los señores don Laurea­
no del Castillo, don Ricardo Albert .y don A. de 
Burgos M áes0. . . . . .
La Comisión organizadora agradece el deli­
cado présente, del qué se dará cuenta a los co­
mensales en signó de adhesión a la finalidad 
del acto. ^  .
T estro  Princspal
Todos loá sábados y domingos tendrán lugar 
con el mayor orden en este coliseo grandes bai­
les, de máscaras, empezando a las doce en pun­
to y concluyendo a las seis de la mañana.
Entrada de caballero, una peseta; ídem de 
señora, gratis.
Faflesim ieni^
Ayer a las siete de la tarde falleció en esta|
capital el antiguo funcionario de este Gobierno 
civil, y  secretario particular del Gobernador 
actual don Rafael Vega.
Su muerte ha de ser muy sentida, por tratar­
se de persona muy conocida en Málaga, y  por| 
las bellas cualidá'des que le adornaban.
Reciba nuestro pésame su distinguida fami­
lia.
L o s  t i p ó g r a f o s
Sr. Director de El Popular.—Presente.
En Junta general celebrada por esta Socie­
dad el día 9 del corriente, fué elegida la nueva 






Secretario 1 Antonio Toval.
Secretario 2.°: Manuel Hidalgo.
Vocales: Francisco Vicente, Antonio Espi­
gares y Francisco Quintana.
Al tener el honor de comunicárselo, cumplo 
con el deber de reiterarle mi más distinguida 
consideración.—El secretario, Antonio Tonal.
Málaga 17 Enero' 1913. ”
Notas úfilis
U
U n i c o  l e g i t i m o
BOLEllj^ O F IC W ?
El de ayer publica lo siguiente:
Anuncio de la Intervención ,de Hacienda de este 
provincia, citando al soldado licenciado Andrés 
Armenia Moreno, para notificarle un acuerdo dé 
la Dirección de a Deuda y Clases pasivas. _ : 
—Concluye la relación de los jurados designados 
por sorteo en la sección séguridá dé está Audien­
cia, y que han de actuar en el próximo cuatrimes­
tre, '
— Ordenanzas y tarifas formades por el Ayunta­
miento de Málaga y aprobadas por real orden del
C on ocido  en todo el orbe cóm o el más 
exquisito, fino e  higiénico de los anisados y  
licores.
83 años de progresiva y  extraordinaria 
fabricación y  las .63 altísimas recom pensas 
dé Excelencia, Grandes Premios de^Honor, 
&, obtenidos en E xposiciones, (las últimas 
en las.de M adrid, Zaragoza y  Buenos Aires) 
lo atestiguan.
Destilación de la Ginebra L A  F A M A , 
procedimiento Holandés, la más superior 
que se con oce .
C ogn ac, Ron y  V inos, especialidades de 
esta antiquísima casa.
Pedir estos artículos',y principalmente el 
O  J  É  M ̂  en, todas partes y  al.'por m ayor a !
Ministerio de Haciénda, para que regulen durante 
el año de 1913, la exacción' d___ , _ e ios arbitrios, sus-
.titutivos del impuesto de consumós.
—Edictos de varias alcaldías/
V H a t a d e p »  •
Estado demostrativo de las reses éacrlfícadas 
el día 16 de Enero, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos conceptos;
22 vacunad y  4 terneras, peso 3.511‘000 kílógra* 
BIOS, 351‘ 10 peseta.s.
45 lañar y cabrío, peso 498'000 kllógrames, pe-
28 cerdos, peso 2.388 500 kiló^amos, 238‘85 
pesetas.
0 piélés, O'OO pesetas.
Total peso; 6.397‘500 kiiógramo*.
Total de adeudo: 509'87.





Por inscripción de her randadea, 000,
Por exhumaciones, 25‘00.
R eg ’stro de nichos OO'OO.
Total pesetas 4H ‘50.
HUO DE Pl
LLANO m i  M ARISCAL, 6. - M  Á L A G A
CIRUJANO DENTISTA
Alamos 39
, Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar 
[ Das muelas sin dolor cpq un éxito admirable.
I Se coñsíruyén dentatíiirás de primera clase, pa­
ira la pérfecta masticación y pronuñciación, apre- 
* tíos convencionales.
. Se empasta yerlficá  por el más'mbdemo sis­
teme.
Tí^as,las operaciones artísticas y qt^rúrgicas a
precios IhmyréSacidós.
Se hace la exíracCidnde muelas y raicéi rin.do- 
' lor, por tres pesetas.
Msíí! nervio .OHéntal dé Blanco, para .quitar el 
 ̂dolor de muelas en cinco minutos, 2 pesetas caja. 
“ Se arreglan todas las deníáduras inservibles he­
chas por-otros dentistas^
Pasa áidomieñlo.
—  39, ALAM OS 3 9 : -
i it g e is . á  l '® » ‘ 'fs t s s © B * S p to p é 8  
d(É» fBséDPSi ®issei»«
v®ai fáitzss el de núes*
p e a ^ l é d s c o i  s e  e n t r ia s *
la (|sieja á  la AdnraiiBista^ación de 
EL POFÜSLAB 'paÉ*a 8|se® podainos 
ts'asBfaitiB^la a l Ss*. Ádsnrnisto^a- 
doe« pi’liBelpal de  ̂ de la
p r e v l z B c ia »
•Café Nervluci' Médlciiial
áe! D octor M O R A l-E S .— M srca  registrada 
Nada más inofensivo ni más activo para los do­
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epilepsia y_de- 
más nerviosos, Los males del estómago, del liiga- 
do y los de la infancia en general, se curan infali­
blemente. Buenas boticas a 3 y 5 pesetas caja.—Se 
rémite por correo á todas partes, ,
La correspondencia, Garretás, 39, Madnd. En 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
t$fti(S'Mak$ d«i pr. jüoralc?
Célebres Píldoras para la completa curación de 
(ás
Enfermedades secretas 
Cuenta 40 años de éxito y con el asombro de 
los enfermos que las emplean. Principales boti­
cas a 30 reales caja y se remitirá por correo a 
todas partes.
La correspondencia, Carrétas, 39.—Madrid, 
Málaga: Farmacia de A, Prolongo
aMWaBBBiBHrtwaBHBMgaaBBaEWBiMmiiitywiiiMiiw'iwMiiiiiiini
También tiene clases del referido Idioma.
■ Se encarga de correspondencia y traduc 
dones del alemán y del francés.
Dirigirse a Él Morlaco 34 o a la Farmacia de 
Pelaez,, Torrijos 74.
Profesor de idioma Inglés
Mr. Francis Ford-Walker, natural de Lon­
dres. ..
Se ofrece para dar lecciones a domicilio.
M s i i a iA l  a sd ü if i fit jllwsílU
Esta magnífica lineare vapores recibe mercan­
cías de todas clases á flete corrido y con conoci­
miento directo desde este puerto á todos los de su 
Itinerario en el IVlediterránéo, Mar Negro, Zanzí­
bar, Madágáscar, Indo-China, Japón, Australia y 
Nueva-Zelandia, en combinación con los de la 
COMPAÑIA DE NAVEGACION M IXTA que ha­
ce sus salidas regulares de Málaga- cada 14 díase 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden dlrl^rse á 
BU representante en Málaga, don Pedro Qóme* 
Chaix, Josefa ligarte Barríento», número 28.
ESPECTACULOS
TEATRO LAR A .—Compañía cómico'lírica diri­
gida por Antonio Paso.
Función para hoy:
A  las ocho: <La corte de Faraón.»
A  las nueve; «El verbo amar», (estreno).
A las diez y cuarto; «La Macarena>, (reprise).
A las once y cuarto: «Apaga y vámonos» y «El 
ratón.»
SALOI^ NOVEDADES,"-r»Secciones desde la» 
osiVo'y'medfa. ' •
Do8 súmeroa de yanetés y escogidos prograiaai 
de peíf eitlá». ■
putasa, C‘80. Qe^iera!, 0‘2p.
CINE PASGUALINL—(Situado en la Aiarapds 
de C&rloa Haes, próximo, al Banco).—Todas las no­
che* 12 magnífico» cuadros, en su mayor parte e«- 
trenos.
Tipografía de El Popular,
PASTÜ LAS BONALD lOtlCeiONES «  BOLAS u  ACEROíJbjiBafavA au& vns. ««« mudiasss.
De eficacia comprobada con los ‘señores médicos, pará  ̂combatir las
la boca y de la'garganta, tos, ronquera,'dolor, lí^^amaciones, picor, ^ la s  a t o  
sequedad, granulaciones, afonía producida por causas
etc. Las pastillas BONALD, premiadas en varia» exposiciones tienen el_pH J
legio de que sus fórpíula» fúerpá Ui primera* que 8e¿ conocieron de su clase en espana 
y en el ostranjero.
A - c a B l I e a  ? i r s l i g
Poligliceroíosfaía BONALD. — Medica- 
,mentó afttineurasténico y antldiábltico. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
neirvlbsO, y lléva á. la sangie elementos para 
enriquecer el glóbulo .rojo., ,
Frasco de Acanthea granulada, 5 peseta». 
Frasco del viso de Acanthea. 5 pesetas.
GombateHas énférmedádes de! pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros bronco- 
neuhiómco»,.. teriágo-faringeo»; infectíoné» 
gripales, pmú#cat,,etc.,, etc.
P f e d o  d e ! fra sco , 5  pesetas 




CTh o c o l  CÍN AM O-VAVAD ICO  
FOSFOGLÍCÉRICO)
0. SIFIIIS 18
Estrecheces uretrales, p?«statfti§5 cistitis, catarros de la 
W g a , etcétera
Igiit eiKFfteléB ees iu r ft  y  e a d i e » !  peiv m e d i o  d e
I o «  a ffts iiA d o s , ■áiiiie©» . y  ■ le jE itla e o n  H a e d ic s m e n to s
eONFITEB. ROOB. IHYEOCIÓR Y ELIXIR
M 9 3
Curación pronta, segura y garantida sin producir f lo r e s  y evitando 1̂ ^̂  ̂ cor.se-
aducidas por las sondas; por medio de ios CONFITES COSTANZl que son loscuptitías pro i   l  a ; r hibuiu u  lu»
W c o s  que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo
vías génito-urinarias a su estado normal.—Una caja de confites, 5 pesetas. __
Purgación reciente 5 crónica, gota militar, flujoiblanco^ tíi^ras,
I I  ie lífiís ili-se  curan milasrrosamente én ocho ' "■ gros p ó.die?: días con Iqs renombrado* CÜNrl-
TF S V in VÉCCION  COS^^  ̂ Un frasco de inyección, 4 pesetas.
«  Su^sufMiójTén «« 'd iversas  manifesWione C(3STANZI, depuráíivoiSuperable de la sangre infecía. Cura las adenitis g l^d ularp , dolores de las hueso», /_ .. fía lo nial «piminfliea. imnotentía v toda clase ae sífilí* en ge*IMIliw instioeraDie ae la sangremñnchas V erupdones de la piel ■ pérdidas se i ales, i pote ci  y  to  d se  e  sífili* e  e
__ :_i X «n i5orí>iiitnMn. Fcnáco de-Roob. doesetas.
Qotencia 3ebilidad . 
JSCULINi
Frasco, T pesetas. „ . , , * .
Puntos ds veff/ff.- Enlas fprintípalea farmacias.
Martín y C.% Alcalá 9.—Madrid.
■Agentes generales en España: Pérez
i sa a m anoí , . ,
Consultas médicas, contestando gratis y  con  reserva las que »e  hacen^or escrito, debien­
do dirigir íes cartas al señor D irector del eonsultorio M éd ico ; '
y¡m de
L a
L a  F lo r
L a  F l o r
üsanée esta pnYileguiiia agua
Miisa tendréis canas ul seréis
03 1-a mejor do todas las tinturas para .él cábe)io y lé bavbaj no raan- 
cha el cutis ni ensucia (a rópa. ' .
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso ol cáooll.o se
p i | S Q  d0>8
conserva siempre ñno, brillan to y negro.  ̂ . . .
Esta tintura se usa sin necesidad de proparación alguna, m siquiera 
nvarse ol cabello, ni antes ni despaos do la aplicación, apri-
FI®b* d e  
Lsi Fl®s»
L a  Fies*
L á '  F i f i s *
L a  FÍ©i»
L a  F I ® b*
cámlosc con un pequeño ceplüo, como si fuese bandolina.
Usando os.ía agua se cura la caspa, so evita la caída del cabello, se 
áua'riaá, so, anmenía y se pexd'mna,
es tónica, vigarñáa las'raícas del cabello y'evita todas sus onPerino- 
daVlos. Por osó'so. as.a'tara.biúu corao liigiénica.
conserva ol color primitivo del cabedlo, ya sea negro ó cas.tañp; el 
color 4óp6ñdo de más ó menos aplicaciones. ^
Ésta tintura deja el cabello íáíi hermoso, -que no os posible,dístia- 
giürlo del natural; si su aplicaciDn'se iiaco bien.
La aplicación ;do ííntuni bs táu fácil y cómoda, que uno solo so 
hástajxior io qiio.,si so q-’aiere,la po.rsona máádntimaignora oí artifteio. 
,Oon el uso de esta agua so curan y evitan das piscas., cesu La'Caída 
dói cabello y excita su crecimiento, y como el cabolío adquiero ime- 
v'o Vigor, fiíisrica 5C-t*'éis ca§woe.
Esíá'água debón u.-'árla todas lád personas qfto deseen conservar el 
cabello hernioso y la eaboza san a. ’ ’
Es 1.a única tintura que. á lo$ cinco minutos de aplicada permito ri­
zarse el cabello y pé despfdó mal olor; debo usarse como si fuera 
bandolina.L a  F l o i *  d a
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, .simo quieren periudi 
car su salud, y lograrán tenor la cabeza sana y limpia con sólo'una aplicación cada ocho días; y si,a 13 
vez desean teñir el pelo, Hágase lo que dico eí prospecto:qiio aooiií'paña á la botella.
De venta: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal.
De venta: Droguería de La Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrijos 81 al 92, Málaga,
leñera!, etcétera, 
C O S T A N Z L -
Éigf 
iliieollcíos
O n T & G A .
para CONVALECIÉNTES y PER­
SO N AS DEBILES es el mejor tó­
nico y iiutritivo.Inapetenc(a, malas digestiones 
anemia, tisis, raquitismo, etc. .
LOS ANEMICOS deben empleai e^^vino 
ferruginoso», que tiene las propiedadee de» an­
terior, más la reconstituyente del hleno, 
MEDALLA DE ORO en el IX Cengtese ir- 
ternacional de Higiene y en las Expcslcicr.fc 
Universales de Bruselas y  Buenos A i» es
m a r c a  d e p o s it a d a
A  base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
Muy útil para personas sanas ó enfermas que] 
necéaiien tomar alimentos fácilmente digestí-^ 
b.es y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(eicüísíones^ viajes  ̂sports, etc., etc.)
Caca comprimldo equivale állO^remos 
de carne de vaca.
'0)a con 48 comprimidos, S‘50 pesetas
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A Equitativa dos Estados Unidos do Brasil
(LS  ̂ E d U I T A T i m  D E  L O S  E S T a p O S . ; ü l i D © S ,  D E t
8IÉ8 ie Siims sire la ai.-la lis iipiÉale de laiills
Uifección general para España; Barquillo, 4 y d.—Madrid.
Seguro ordinario de vida, coii priína vitalicia y beneficios Rcuniuladüs.'--;^Seguro ordinario de tída
eon prUnas temporales y beneficios acumulados,---Seguro de vida dotal áj^cobrar álos'lO, 15ó .̂O años 
con beneficios .acumuíado8.—Se.gúro de vida y dotai,l en conianío, (aopre dos cabezas) con bsneíisio*
rd€ -  ■ ' ■ - ' ■ .......................acumulados.-rDotes de adloa,
Seguros ds vida de todas clases goo sorteo semestral en metálico
Con las pólizas sorteabíes, 'se puede á la Vez qué constituir un capicaly, garantir el porvenir de la
familia, recibir en cada semestre, en dinero, el importe tpíal deja  póliza, si e^a resulta premiada en lo» 
soríéos que se verifican semestralment’eM  15 de Abril y .e ií5  de  Octubre.  ̂ ^  „  , . ,
Subdirector General para Andalucía; Exemo. Sr. -D. L. V. SEMPRUN.—Alameda Príiicipal 46. _  
Autorizada la publicación de este a'nuncio por ¡a Comisaría de Seguros con fecha o de Octubre !9Cw
. oa '-¿n
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ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de Vaílecai. Farmacia: Calle del León, 13.— MADRID,
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La célebre «RUDGE-W HITW ORTH» d e 'C Q ven try  (Inglaterra), ía primera'márca dé 
mundo. Bicicleta de Carretera «CRESCENT» Reformada.. A  plazos de 14‘75 Pesetas al mes
¡iVeinte Meses de Crédito!! Entrega inmediata. Absoluta garantía.
Agente General: S. LO IN AZ.—Irün (Guipúzcoa)
Ninguna'más elegante, y sólida. Para verlaY más detalles de su esmerada construcción, su
RsprwtaaU sa Müap, JosfClUÍCA Plaza dd %
@ e á e
en arrendamiento una fábrica llamada «Las I 
Monjas», a dos kilómetros de Vélez-Málaga, | 
con las industrias de harinas, mieles, aceites de | 
o liva y de orujos. i
Para informes y proposiciones dirigirse a | 
don Camilo Mercadé, calle Strachan 5 y 7, Má-1 
laga. '
• ¥ 0 ^ 0  y J A B A B E
d. QUroA, EIEESO
de G M M A I T X a T  y
Preparados con la corteza de quina titulada que 
sirve para la fabricación de ia celebra QÜÍIIINA 
iPE.LI"” " ~ .....................................
H s  l o s  m @ r ® m d ® i r o s
B»ct.wuw9w jaswwwBawgagaj
de! Yerno de Conejo, en la Caleta, es donde se sir­
ven las sopas de Rape y el plato de paella. Mari» 
eos de todas tías^ , espaciosos comedores con vlŝ  
âs pI mar, servicio esmerado, precios económicos
de . LETIER, triunfan, do !a Anemia. lalUorósis, 
la Leucorrea, las Irregularidades Menstruales, 
el- Llufátisaio y cuantas dolencias dimanuu dcl 
Empobrecimisuto de la Sangró.
- PARIS, 8, rué Yivianne y'todas las. Farmacias 
DescocSar d» ias imiíadoats y falsificaciones
